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PEACE INITIATIVES IN EASTERN EUROPE : CONSCIENTIOUS OBJECTORS IN 
THE USSR , HUNGARY AND THE GDR 
B y  Lawrence Kl i ppens tein 
Dr. Lawrence Kli ppens tein ( Me n n o n i t e )  r e c e i v e d  
h i s  B . A . d e g r e e  f r o m  Gos hen C o l le g e , B .  D iv .  
f rom Goshen Bibl i cal Seminary ( 1 96 2) , M . A .  f r o m  
U n i v e r s i t y  o f  Minn e s o t a  ( 1 9 70) and Ph. D .  f rom 
U n i v e r s i t y  of M i n ne s o t a ( 1 980) . H e  i s  t h e  
h i s t o r i an -a r c hiv i s t  a t  t he Me nnoni te He r i t age 
Cent re , Winni peg , Mani toba , C a n a d a , f r om whi ch 
he is  curre n t l y  on a two year s abba t i cal working 
a t  Ke s t on C o l l e ge , E n g l and . D r .  Kl ippens tein  
trave l l ed t o  the  U . S . S . R . , P o l a n d , and  o t he r  
E u r o p e a n  countrie s .  Among his publica t i ons are 
Tha t The re Be Peace :  Menn o n i t e s  i n  Canad a and 
World Wa r II and S ibe rian Diary of A . P .  Toews . 
O f f i c i a l  and non- o f f i c i a l  p e a ce movemen ts of all  sort s have 
cap t u r e d  mu ch m e d i a  t i me and s pa c e  i n  r e ce n t  ye a r s . S e r i o u s  
i n t e l l e c t ua l  a t t e n t i o n  a n d  u s e f u l  commen t on the se deve lopments 
have not a l ways k e p t  p a c e . S t i l l , a s  t he a rms r a ce among an 
i n c r e a s i ng num b e r  o f  n a t i o n s  e s c a l a t e s , and the f e a r  of  global 
nuc lear war pene t r a t e s  t h e i r  p o p u l a t i o ns e v e r  m o r e  d e e p l y ,  a l l  
i n i t i a t i v e s  f o r  e a s i n g  t h e  thre a t  o f  d e s t ru c t ion wi l l  b e come 
po tentially more signi f i cant , hence more wo rthy of careful analysis 
and co n s i d e r a t i o n. The  r e l a t i v e  m e r i t s  o f  t h e  p l e t h o r a o f  
p r o p o s a l s  f o r  med i a t i o n and conf l i c t  resolu t i on on a l l  levels 
inte rna t i onal , na t iona l, r e g i o n a l  and even pe r s o n a l  -- m a y  t hen 
r e c e i v e  a n  a p p r o p r i a t e l y - n u a n c e d  e v a l u a t i o n , wi t h  r e s u l t s  
d i s t ributed on a wide s cale. 1 
The eve r-mo re p o p u l a r  p o s i t i o n  o f  r e j e c t i n g  t h e u s e  o f  
mi l i t ary we apons altoge the r ,  i . e .  cons cientious l y  obj e c t ing to  wa r ,  
is a case in poin t .  A s  i t  happens , re s i s t ance t o  m i l i t ary s e rv i ce 
for reasons of cons cience cons t i t u t e s  a s t r a t e g y  of  p e a ce-making 
f or t e n s  o f  thous and s of individuals in nearly two dozen count ries 
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2 of the wo r l d  t o d a y .  The  p r i v i l e g e  o f  m i l i t a r y  e xemp t i on f o r  
r e a s o ns of  cons ci e n ce h a s ,  of  course, been i n  e xi s t ence f o r  some 
groups in both European and other nat ions for . 3 cent ur1.e s .  For a 
gr owing numbe r of  g o v e rnments however, the pre ssure to gran t  this 
right to maj o r  segments of  their  cit izenry is  s ome t hing re l a t i ve l y  
new. 
Wi t h  t h e i r  empha s i s  on co l l e c t i ve r a t he r  t han i n d i v i d u a l  
rights, Communis t  Party-led s tate s h a v e  c r e a t e d  t he i r  own s o c i o-
p o l i t i c al con t e x t s  f o r  t h o s e  who refuse to support these regime s 
wi t h  a r ms . I t  would s e e m t h a t  i n  s u c h  c e n t r a l l y- c o n t r o l l e d  
envi ro nme n t s, w i t h  the i r  low priori t y  for human rights, by We s te rn 
s t and ard s  a t  l e ast, t h e r e  s hould  b e  l i t t l e o r  no r o o m  f o r  a n y  
con s c i e n t i o us obj e c t o rs at all . I t  t urns out, howeve r, that such 
is not nece s sarily the cas e .  To see what is  h a p p e n i ng in f a c t  i s  
the aim of this report . 
W i t h  t he e x ce p t i on p o s s i b l y  o f  A l b a n i a, a l l  of the S ovie t-
dominated count ries of Eastern Europe mus t now deal wi t h  the i s s u e  
of  co ns ci e n t i o us obj e c t i o n  in o n e  f o rm o r  anothe r .  P re sent-d ay 
aut hori ties of the Sov i e t U n i o n  i t s e l f  o p e n l y  a cknowledge t h e i r  
a n x i e t i e s  a b o u t  " p a c i f i s t  i n f l u e n c e s "  ( m e an i ng mo s t  o f t e n  
cons cient ious obj e c t i o n ), whe r e a s  i n  Hunga r y  and t he GDR, f o r  
e xa m p l e ,  i t  ha s be come a quest ion of open debate .  Nume rous cases 
are known about in Czechoslovakia, Po land, Romania and B u l g a r i a, 
wi t h  many more  d o cumen t e d  o n l y  in official 4 " clas sified files . "  
At l e a s t  two of  t h e s e  gove rnme n t s , H u n g a r y  a n d  t h e G D R, a n d  
p o s s i b l y  a l s o  P o l and, 5 a l re a d y  p r o v i d e  l e g a l  a l t e rnat ives for 
ce r t ain categories of resisters t o  m i l i t a r y  s e rv i ce . I n  s e ve r a l  
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othe rs of t he nine, such types of serv i ce can at  t imes be obtained 
. f b • 6 1n some o rm y pers1stent reques t .  
N o  one coun t r y  i s  t yp i cal o f  t h e  s i t u a t i o n  a s  a whole . T o  
focus o n  the USSR, Hungary, and t he GDR is  rathe r  to  illus t rate  the 
range or cont inuum of possibili t ie s, as will be apparent, f rom the 
"ve ry restricted" to the " relat ively few. " Cons cientious obj e ctors 
face great e r  ob s t a cl e s  in s ome coun t r i e s  than o t he rs ,  and the 
d e g r e e  o f  fle xi b i li t y  d o e s  i n c r ease as one moves f rom t he S oviet 
Union to Hung a r y  and f i n ally t o  t he GDR . The  o t he r  coun t r i e s, 
a g a i n  e xce p t ing Albania, can be assumed to  e xe rcise t heir policy 
pre rogatives be tween the f i rs t and la s t  of the thre e . 7 
THE SOVIET UNION 
When members of a Sovie t Peace Council del e g a t i o n  we r e  a s k e d  
about cons cient ious obj ectors in t heir country, t he y  e xpressed only 
s t a rk d i s b eli e f  tha t any man would refus e  to fight for his nat ive 
8 country. They may indeed not have known ( or cared to  reveal) t hat 
in the USSR one can be come acquainted wi th a number of individuals, 
ce rta inly hund reds an pe rhaps seve ral thousand a ye a r, who i n s i s t 
t ha t  e xe m p t i on f r om mili t a r y  s e rv i ce f o r  re a s o ns o f  cons cience 
ought to  be an accepted option. 9 What else, say  t hese people, can 
t h e m u c h - t o u t e d " f r e e d o m o f  c o n s c i e n c e "  cl a u s e i n  t h e i r  
Cons ti tut ion really mean? 10 
In practice all cons cien t ious obj e c t o r s  in the S ov i e t  Union 
f a ce a s e r i o u s  pe r s onal con fli c t  the  moment  they reg i s t e r  t heir 
re s e rvat ions about se rving in the armed force s  of the Mo t he rland . 
T h e  s am e  C on s t i t u t i on whi ch guarantees f reedom of cons cience also 
acclaims the de fense of the coun t ry as the " s a cred d u t y" of all 
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its citizens . Accord ing to the mi litary s tatutes  every able-bodied 
Soviet male be tween the age s of 1 8  and 2 7  mus t report for mi l i tary 
duty.  This me ans a term of active service from two to three years, 
de pending on educati onal qual ificat ions, and the s e rvice b r a n ch t o  
h. h h . . d 1 1  w lC e lS a s s 1gne • A t  l e a s t  f ou r  a r t i c l e s  o f  t he R S F S R  
Criminal C o d e  s p e l l  o u t  t h e  p e n a l  co n s e q u e n c e s  f o r  an yone who 
f h b l . . 1 2  r e  u s e s  t o  c a r r y  o u t  t e s e  o 1g a t 1ons . The r e  i s  n o  l e g a l  
provision f o r  anyone seeking t o  opt out f o r  reasons o f  con s c i e n ce ,  
rel igious o r  otherwise . 
Thi s s i t u a t i on con t r a s t s  s h a r p l y  wi t h  t h e  p o l i c i e s  of the 
early Sovie t period . A l t ho ugh h i m s e l f  a bi t t e r  o p p o n e n t  of  a l l  
pac i f i s t s , Lenin agreed for pragmat i c reasons t o  sign an e xempt ion 
de cree of the People ' s  Council of Commis sars when it was submi t t ed 
to him in De cember , 1 9 1 8. I t  came into effect on J anuary 4, 1 9 1 9, 
and permi t t e d  t e n s  of  t h o u s a n d s  o f  pe r s o n s  f r om s u c h  r e l i g i o u s  
g r o u p s  ( " s e c t a r i a n s ") a s  t h e R u s s i an B a p t i s t s , E v a ng e l i c a l  
Chri s tians, Seven th Day Adventi s t s ,  To l s t o yans  and M e n noni t e s  t o  
o b t a i n  a s e r v i ce exemption on grounds of cons cience, or re ligious 
. . 1 3  COnVlCtlOno 
1 4  In 1 9 2 6 ,  i t  would appea r ,  this de cree was revok e d . S t rong 
p r e s s u r e s  f o r c ed a l l  g ro u p s  i n  the  count r y  to come forward wi t h  
explici t  s t a t e m e n t s  o f  l o yal t y  t o  t he gove rnme n t . Mo s t  o f  t h e  
p a c i f i s t g r o u p s  a l s o  y i e ld ed, o f f i c i a l l y  a t  l e a s t .  T h o s e  who 
dis agreed wi th such support took t he i r  views "unde r g r o und . "  The 
Mennoni tes mainly s t ruggled to nego tiate an alterna t ive to s e rve in 
the Red Army.  T e n t a t ive arrangements which we re agreed t o  b y  the 
au thorities also t e rminated when the S talin C o n s t i t u t i on o f  1 9 3 6  
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·cr e a t e d  a f i rm and pe rmanen t basis for unive rsal military servi ce 
1 5 requi rements as they now s t and . 
A t  the t ime of the Ge rman inva s i on in 1 9 4 1  S t a l i n  d i re c t e d  
s pe cial appeals for suppo rt to  the Sovie t peopl e .  A s  a n  e xpression 
o f  p a t r i o t i s m , and wi t h  an e ye to pos sible improved church-s tate 
re lations , the Russ ian Orthodox Church as we l l  as s u ch P r o t e s t an t  
g r o u p s  a s  the  B a p t i s t s  and Evange l i cal Chri s t ians , brought open 
pledges of aid to the w a r  e f f o r t  in r e t u rn f o r  the  p r i v i l e g e  of  
r e o r gan i z a t ion and re con s t i t u t i on as legal church communities  in 
h S . u . 1 6  t e ovLe t nLon. 
Pe rsons of Ge rman background in the S ovi e t  U n i o n  s u ch as the 
Mennoni tes , were gene rally not re crui t ed for mi l i tary s e rvi ce since 
t hey we r e  cl a s s e d  a s  "un r e l i a b l e  F a s c i s t s "  and "enemies of the 
s t a t e . " In mo s t  ins tances t hey we re for ced into work bat tal ions of 
prison camps and other non-mi litary ins talla t i on s .  A f t e r  t he wa r 
t he i r  s e p a r a t e d f a mi l ies could regroup bu t had to remain t i ll the 
end of 1 95 5  in re s t ricted re siden ce commun i t i e s  (kommand a t u r) of 
t he U r a l s  and n o r t h  c e n t r a l  As i a . 1 7  Cons cient ious obj e c t i on was 
1 8  hard l y  he ard of publicly,  though some cas e s  are known. 
Re crui t me n t  o f  G e rmans i n t o  t he S ovi e t  a rmed f o r c e s  b e gan 
a l m o s t  i mme d i a t e ly af ter  the ending of "kommanda tur" regulations. 
At f i rs t  these new recrui t s  w e r e  a s s igned  onl y t o  non- c o mb a t an t  
s e c t o r s  o f  t he f o r c e s .  S ovi e t a c a d e m i c s  wo rking on r e l ig i o us 
g roups , more perhaps than the press  during t h i s  p e r i od , he l pe d  to  
k e e p  t h e  p u b l i c  memo ry of  "d i s l o ya l "  cons c i e n t i o u s  o b j e c t o r s 
1. 1 9  a Lve . 
I n  the  e a r l y  1 9 7 0 ' s  s a m i z d a t  s o u r c e s  b e g a n  t o  m e n t i o n 
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increased harassment and mi s t reatment me ted out t o  young Chri s t ians 
serving in the army. The wide l y-publicized ( in the We s t )  death by 
vi olence of 20-year-old Ivan Vasi lievich Moi s e e v , a m e mb e r  of t he 
S l obod z e i s k  E CB chu r ch in Mold avi a ,  and a t ruck dr ive r in the Red 
Army who had refused to take the military oat h ,  seemed to  dramat i z e  
the  o p t i o n  of  cons ci e n t i o us o bj e c t i o n  a s  a s t a nd o f  r e l i g i o u s  
loyalty with respect to  the bearing o f  arms i n  military service . 20 
Refus a l  to take t he mi litary oath is  whe re many con s cientious 
obj e ctors , part icularl y those who belong to unregi s t e r e d  Re f o rm e d  
Bapt ist communi ties , begin t heir protes t .  They may n o t  regard this 
a s  a rej e c t i o n  of  s e rvi ce a s  s u c h , and s ome do n o t  obj e c t t o  
2 1  ca rrying weapons whi le doing so. A t  o t h e r  t i me s  t h e y  make t h e  
dis t inct ion more clearly. A s  one Chri s t ian re crui t put i t ,  "I a m  a 
believe r ,  and f rom my pure ly rel igious convi ction I cannot t ake the 
mi li tary oa t h ,  or bear arms. I do no t refuse to se rve in the ranks 
of t h e  S ov i e t  army , and am prepared t o  fulfill cons cien tious l y  all  
t ha t  m y  s e rvi ce d e m a n d s .  B u t  wi t h  r e g a r d s  t o  t he o a t h , a s  a 
re ligious be lieve r I cannot alter  my thoughts and convi ction . " 2 2  
Mi l i t a ry a u t ho r i t i e s  g e n e ral l y  view the refusal to  t ake the 
oath as a refusal to bear arms . The s t a t u t e s  in a n y  c a s e  f o r bi d 
the hand ing of we apons to  anyone who will not take the oath.  Court 
p r o c e e d i ngs whi ch normally follow a refusal wi ll usual l y  resul t i n  
sentencing no t simply for non-swe a r i n g  of  t he mi l i t a r y  o a t h  ( f o r  
whi ch , i n c i d e n t a l l y  t h e r e  i s  n o  arti cle in the Criminal Code ) o r  
"evasion o f  call-up to service. " Cha rge s wi ll b e  laid o n  t h e  bas is  
of Article 2 49a , n am e l y ,  a t t e m p t i ng t o  evade the  o b l i g a t i o n  o f  
' 1' 1 h h . . . d d 2 3  m1 1tary servi ce a toge t e r. T at  i s  a se r1ous cr1me 1n e e  • 
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P un i s hmen t s  under Article 249a typi cal ly include imprisonment 
for pe riods that can r a nge f r o m  t h r e e  to s e ven ye a r s  in t i me of 
p e a ce , and m a y  l e a d to  the death pena l t y  in war-t ime . A sent ence 
of three to  four years , s e rved in camps of o r d i n a r y  r e g ime, s e ems 
b h . 2 4  to  e mos t  common a t  t e present t tme . 
I m p r i s o n m e n t  i s  n o t  a u t o m a t i c , h o w e ve r .  G r a n t i n g a n  
a l t e r n a t ive f o r m of  s e rv i c e , n o r m a l l y  s t i l l  u n d e r  m i l i t a r y 
aus p i c e s , can  o c cur a t  t he d i s c r e t i o n  o f  t he lo ca l  command i ng 
ff. 2 5  o .1ce .  Mennoni te emigres des c r i b i n g  the i r  e xpe r i e n c e s  i n  the 
S o v i e t  U n i o n  p r i o r  t o  1 9 8 0  n o t e d  t h a t  y o u n g  m e n  i n  t h e i r  
commun i t i e s  n o t  i n f re q ue n t l y  f o und t he m s e l ve s  c a r r y i n g  o n  the 
t r a d e s  of  t h e i r  c i v i l i a n  t r a i n i ng whi le complet ing t heir s e rvi ce 
t e rm .  Cons t ruct ion ba t t al i o ns and ch a uf f e u r  d u t i e s  have b e come 
1 f . b" 2 6  a te rnates or cons c.tent ious o Je ctors . 
G r a n t ing al t e r n a t ive s e rvi ce p r ivi l e g e s d oes not guaran tee 
t h a t  t he t e r m of  s e rvi ce wi l l  b e  f r e e  o f  t r o u b l e s .  A b u s e  and 
m i s t r e a t m e n t  may we l l  con t inue as va rious forms of haras sment are 
brought to  b e a r  u p o n  a be l i e ve r ,  e s p e c i a l l y  i f  he con t i nu e s  to  
h. f . h . . "bl 27 express 1 s  a1 t 1n V.lS.l e ways . Cases of fatal brut al i t y  have 
b e e n  r e p e a t e d s i n c e  t h e c a s e  o f  Mo i s e e v , and nume rous ins tances 
. 1 h f f f . . 28 tnvo ving ot  er orms o violence are reported rom t1me to  t.tme . 
I n  t h e  S ovi e t  p r e s s  me anwh i l e , t h o s e  who e n courage  or s u p p o r t  
cons c i e n t i o u s  obj e c t o r s  i n  a n y  wa y are cons i s ten t l y  cha rged with 
d i s l o ya l t y  t owa rd t he r e g ime , and hos t i l i t y  t ow a r d  t he S ovi e t  
29 sta t e .  
A n t i - p a c i f i s t  e xp r e s s i on i n  t he S ov i e t  media  has tended to 
focus mos t  po intedly at  those groups whi ch a d vo ca t e  u n c o nd i t i o nal 
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re f u s a l t o  c a r r y  a rms.  I n  t h e  f i r s t  i n s t ance the s e  a t t a cks a re 
aimed at Jehovah ' s  Wi tne s se s , t ak i ng t he i r  d i re c t iv e s  f r om t he i r  
30 North Ame ri can headq uarters in B rooklyn , New York , and pe rhaps t o  
a somewhat lesser ext ent , the True and Free Seventh Day Advent i s ts ,  
3 1  led till a f e w  ye ars ago b y  v. A. Shche lkov. B o t h  groups de cline 
r e gi s t r a t i o n f o r  t he i r  congregat ions , and in the Soviet Union , as 
we ll as Eas t e rn Europe gene ral l y ,  they take a cons i s t en t  obj e ctors ' 
t . h " 1" . 3 2  s ance Wlt respect to  m1 1tary serv1ce. 
U . d p 1" 3 3  1 1  n r e g1 s t e r e e n t e c o s t a  1.s t s , a s  w e  a s  s o m e  J e w i s h  
" refusniks" and S oviet Ge rmans , have come under fire as we ll. For 
these group s , e s p e c i a l l y  the  la t t e r  two , e m i g r a t i o n  p l an s  have 
34  some t imes t ended to  intersect wi th the servi ce i s sue as such. In  
s u c h c a s e s  c o n s c i e n t i o u s  obj e c t o r s  have t aken t he p o s i t i o n , 
some t imes be cause the y  thought that mili tary s e rvice wou l d  h i n d r e d  
t he i r  chan c e s  t o  le ave the S oviet Union. In the pas t s ome would-
be-emigrants have had the i r  reque s t s  turned down be caus e t h e y we r e  
s a i d  t o  hold s e n s i t i ve military informat ion be cause the y had been 
in a c t ive  s e rvi ce , and s o  t h e y  c o u l d  n o t  g e t  p e r m i s s i o n  t o  
e m i g r a t e. 3 5  T r ue O r t h o d o x  Chr i s t i a n s  some t ime s r e s i s t  serv i ce 
3 6  also , occasionally Musl ims may a s  we l l. Membe r s  o f  r e g i s t e re d  
cong r e g a t i o n s  in t he Al l U n i o n  Coun ci l ,  among them Bapt i s t s  and 
Evange li cal Chr ist ians , as we ll as Mennoni tes , some times ignore the 
of f i c i a l  a n t i - p a c i f i s t  t e a chings of  the  AU CE CB , a n d t a k e  t h e 
co n s c i e n t i o u s  o b j e c t o r s ' 3 7  s t a n d. Menno n i t e s  mee t i ng wi t h  
represen tat ives of the Counci l have i n  r e c e n t  ye a r s con t i n u e d  t o  
p o i n t  t o  t h e q u e s t i o n  o f  m i l i t a r y  s e rv i ce a s  a " co n t i nu i ng 
38 conce rn.'' Emig res in We s t e rn Ge rmany sugge s t  that the me rging of 
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latent  feel ings about paci fism in these groups is s t ill a fa ctor of 
inf luence for many Sovi e t  conscientious obj e c t o rs today. 
O f f i c i a l l y ,  the R u s s i a n  O r t ho d o x ,  C a t h o l i c  a n d  L u t h e r a n  
chu r che s of  t he S ovi e t  Union , like the AUCE CB , do not support the 
paci f i s t  point of view. But  he re too , the re are except ions when it  
come s d own t o  ind ividua l s .  S u ch a one w a s  Robe r t a s  G r i g a s , a 
young L i t huanian Cathol i c ,  who had to endure cons tant beat ings and 
h a r a s s m e n t  f o r  r e f u s i ng t o  t a k e  t h e �i l i t a r y  o a t h .  T o  t h e  
authorities  he explai ned his act ions a s  fol lows : " I  refuse to  t ake 
t he o a t h  t o  yo u r  P a r t y  and gove rnment because t he y  are misguided 
ins t i t ut ions headed by misled men.  I am a Cathol ic and the re fore 
can only swear allegiance to  God , the E te rnal  T r u t h  made f l e s h  i n  
C h r i s t ,  a n d  t o  the  C a t h o l i c  f a i t h .  I wi l l  not ca rry out orders 
t T h d Ch . . . . ,.39  con t rary o rut  an my r�s t �an conv1ct1ons . He was t aken to 
D z h i k z ak , wh e r e he wa s imp r i s o n e d  wi t h  a n o t he r  co n s c i e n t i o u s  
o bj e c t o r ,  L i t hu a n i a n  Bap t i s t  Oskaras Gumanas . That was i n  1 982. 
Two ye a r s  la t e r  he comp l e t e d  h i s  t e r m  o f  s e r v i c e i n  a l a b o r  
ba t t a l i o n a t  the  B a d a m  B a s e  i n  K a z a khs t a n .  When Kolos Veliava 
(B at tle Flag) , a news pape r of the Cent ral As i a  Mi l i t a r y  D i s t r i c t , 
p u b l i s h e d  a n  a r t i c l e  a b o u t  how he had changed h i s  views i n  the 
army,  he wro t e  a le t t e r  of protes t .  At no point , said Grigas , had 
he changed h i s  s t and on the platform of f reedom of cons cience , or 
given up hi s re l igi ous b e l i e f s .  "B o t h  the  C o n s t i t u t i o n  and the  
H e l s i nki F i n a l  A c t d e ma nd re s p e ct for the dignity  of person , and 
fo rbid rid i culing belief s , "  he added . In hi s e xp e r i e n c e , he went  
on t o  s a y ,  t he s e  d e ma n d s  had been t o t a l l y  i g n o r e d , a nd t he i r  
s pirit  gros s l y  v i o l a t e d . Wha t had b e e n  wri t t e n  a b o u t  h i s  " r e-
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ed u c a t i o n "  i n  t h e  l a b o r  ba t t a l i on , he s aid , was nothing short  of  
libe l .  40 
Such is. the sent iment of those who ins i s t  on a way o the r than 
beafing a rm s .  The r e  is l i t t l e l i k e l i ho o d  a nd / o r  e v idence that 
s t ate po l i c i e s ,  the v i e w s  of  o f f i c i a l  re l i g i o us g ro u p s  o r  t he 
proba bi l i t y  t h a t t he " o p t i on "  o f  co n s ci e n t ious  obj e c t i o n  wi l l  
a t t ra c t m a n y  mo r e  young men , can cha n g e  d r a m a t i c a l l y  i n  t h e  
immediate future . Be yond that , as far as the USSR is concerne d , no 
one can te l l .  
HUNGARY 
Hung a r i a n  cons c i e n t i o u s  obj e c t o r s  f a ce a s i t ua t i on ra the r  
similar to , but also i n  some ways , quite different from that whi ch 
p r e v�i l s  in the  U S S R .  A r t i c le 7 0  of t he Hungari an cons t i tu t ion 
also de clares that the d e f e n s e  of the f a t h e r l and i s  " t he s a c r e d  
du t y  o f  a l l  ci t i z e n s "  of  Hung a r y .  P a ra g r aph 6 1  add s: Treason , 
breaking of the mi li tary oat h ,  go ing ove r  to  t h e  e n e my , e s p i o n a g e  
and all  inj u r y  t o  the mili tary powe r o f  the s t ate is , regarded a s  
be t rayal o f  the coun t .ry and the cause o f  t he w o r k i n g  p e o p l e , mo s t  
s e ve r e l y  punishable by law. Those who refuse military servi ce can 
be sentence d  t o  t e rm s  of i m p r i s o nme n t  r a ng i ng f rom one t o  f iv e  
ye a r s , though i n  p r a c t i ce s e ldom e x c e e d ing twi ce the pe riod of 
mi li tary se rvi ce . In time of wa r imprisonme n t  could be  f o r  1 0 - 1 5  
d h d h 1 b . d 4 1  years , an even t e eat pena t y  can e 1mpose • 
The term of mi li tary service , howeve r ,  has been shrinking ove r 
the pas t  twent y five ye ars f rom a maximum of three years , as i t  was 
s e t  in 196 0  to two ye a r s f r o m  19 7 6  t o  198 1 ,  when it was f urthe r  
lowe red t o  eighteen months . Call-up i s  n o r m a l l y  a f t e r  a m a l e  i s  
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ove r 1 8  years of age , b u t  m a y  n o t  come t i l l  t he age  o f  2 3 , when 
many a re'a l r e a d y  ma r r ied.  It i s  e xpe cted that military personnel 
will be avai lable for he lp in deal ing wi th nat ural disas ters , e . g. , 
f looding , ha rv e s t i ng ,  e t c . wi t h  a v i e w  t o  h e l p i ng t he n a t i on a l  
4 2  e conomy a s  a whole .  
F o r  ce r t a i n  s m a l l  re l i g i o u s  g r o ups the Hungarian gove rnment 
alre ady has been provid ing alternative s e rv i ce options . S in ce 1 977 
membe rs of the Church of  t he N a z a r e n e s , J e hovah ' s  W i t n e s s e s  and 
S e v e n t h  D a y  Adv e n t i s t s  have be e n  able to take advantage of these 
arrangement s i f  re l i g i o u s  t e a ch i n g s  f o rbid t h e m  to s e rv e . The  
be s t-kn o wn and of t e n the  only mentioned ar rangement of  this sort 
s e r v e s  t h e N a z a r e n e s  who h a v e  h e l d  t o  a d o c t r i n e  o f  n o n -
. • • • f' 4 3  pa rt 1c1pat1on 1 n  wa r or many years . The lat t e r  two groups, the 
W i t n e s s e s  and the  Adv e n t i s t s  have be e n  a d d e d  t o  t h e  l i s t  o f  
" r e c o g n i z e d  g r o u p s "  o n l y  i n  r e c e n t  ye a r s , p e rhaps  wi t h  m o r e  
informal agreemen t s  than those e xi s ting for the Nazarene s . 4 4  
F o r  the Hungarian au thori t ie s  the 1 977  concessions might have 
laid the is s ue to re s t  for the present , if the Cat hol i cs of Hungary 
had n o t  a l s o  be come i n v o l v e d . As t h i ng s  now s t a nd , it i s  t he 
g r owing n umbe r o f  C a t h o l i c  cons ci e n t i o us obj e c t o r s wh i ch m u s t  
conce rn , n o t  only the s t ate , but the Catholic  hierarchy o f  H u ng a r y  
a s  we l l .  
T he cu r r e n t  con t e xt f o r  t he e m e r g e n ce o f  t h i s  l a t t e r- d a y  
paci f i s t  thrus t i n  the Hung a r i an C a t ho l i c  C hu r ch e v o l v e d  i n  t he 
f i r s t  ins t an ce from the wo rk of small renewal-oriented groups known 
as "ba s i c  communi t ie s . "  In the f i r s t  ins tance t his pe rt ains to  the 
s e gme n t  o f  t h e s e  commun i t i e s  whi ch has be e n  l e d  by  the Piari s t  
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prie s t , Fat he r  Gyorgy B u l£nyi. F o l l owe r s  o f  B u l a n yi a c c e p t  h i s  
i n t e rpre t a t i o n of  C h r i s t ianty a s  directly based o n  the Bible i n  a 
r a d i cal c a l l  t o  d i s c i p l e s h i p  of  J e s u s  C h r i s t ,  c a r r i e d  o u t  i n  
humble s e rv i ce t o  the  p o o r  and n e e d y, a s imple l ife, and social 
concern fOf problems such as popula t ion de cline , abor t i o n , d i v o r ce 
and alcoholi sm. A belief in non-violence and peace are int egral t o  
the Bulanyi s t  perspe ct ive o f  faith a s  we11. 45 
A b o u t  a ye a r  o r  so  b e f o r e t h e  1 9 7 7  a l t e r n a t i v e  s e rv i ce 
arrangemen t s , s o m e  of  t h e  B u l a n yi s t s  a l s o  b e g a n  t o  a p p l y  t he i r  
pea ce po s i t i o n  a s  a m a nd a t e  t o  rej e c t  mi li tary s e rvi ce. I n  1 9 7 6  
/ . Karoly K1szely,  gene ral l y  seen as the firs t Hung a r i a n  C a t ho l i c  t o  
4 6  t ake a CO s t and , r e f u s e d  t o  o b e y  h i s  call-up t o  military dut y. 
Ki zely simply informed the local mil i t ar y  off i ce that h e  could n o t  
be a r  arms b e caus e of  his re l igious views, adding howeve r ,  that he 
was quite wi lling to perform a non-violent f o rm of s e rv i ce. As a 
re s u l t  he was p r o m p t l y  impris oned, j udged by a court ,  and given a 
s e n t ence  of  t h i r t y- t h r e e  m o n t h s  i n  j a i l. A b o u t  a ye a r  l a t e r 
someone told him that he would be re leased since the gove rnme nt was 
p r e p a r i ng a new law for cons cient ious obj e ctors. Only hours aft e r  
rece iving this we l come news , he was further i n f o rme d t h a t  t he l aw 
would not a pply t o  Cathol ics, so that he would need to comple t e  his 
term af ter all. 
Since that  time dozens of other Cathol ic young men have j oined 
Kiz e1y in h i s  p o s i t i on, and a n  e q ua l  numbe r of  t he m  have b e e n  
j a il�d i f  they did not change their  minds. In the more re cen t  case 
of B�l a  S i m6n yi , i t  was a t e rm of s i xt e e n  mo n t h s .  4 7  S i m6n y i  
explained hi s mo t ivat ion for obj e ct ing as follows: 
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T w o  t h i r d s  o f  t h e p e o p l e  i n  o u r  w o r l d  a re 
s uf f e r i ng f r om hunge r and cu r a b l e  d i s e a s e s , 
wh i l e  t h o s e  who could he l p  g i v e  m o s t  o f  what 
t he y  have to  support the creat ion of we apons  o f  
d e s t r u c t i o n. I would like to devo te my life to  
serve m y  ne i ghbo r ,  and t o  d o  s o  only i n  ways 
tha t wi l l  cause no ha rm. I wa n t  to  emphasize 
that I am w i l l ing to s e rve my coun t r y  i n  any 
con c e i v a b l e  man n e r , if  it  d o e s not con t radict  
the ideals I ment i on above. S e rv i ng in he a l t h  
ins t i tut ions or othe r  social act ivi t ie s  would be 
e x a m p l e s . I wa n t  t o  l i ve a c c o rd i ng t o  t he 
teaching of ou r a l l - l o v i ng God , and r e n d e r a n  
oath i n  conformi t y  wi th this teaching. I s t ress  
that  I have no pol i t i cal mot ivations , and do not 
wi s h  to i n f l u e n ce o t he rs t o  follow my e xample. 
"B u t  I t e l l  you who he a r  m e  n o w; L o v e  y o u r  
e n e m i e s , d o  g o o d  t o  t hose who hate you. B less  
those who curse you ,  and pray fo�8 tho s e  who u s e  you s pi t e fully. (Luke 6 : 2 7 -2 8 ) .  
A t  t h e m o m e n t , t h e r e  s e e m  t o  b e  f e w  p r o s p e c t s  t ha t  the 
s i t u a t i o n f o r  C a t ho l i c  c o n s c i e n t i o u s  o b j e c t o r s  w i l l  c h a n g e  
s i g n i f i c an t l y. For the i r  part , gove rnment  authorities  hold t o  the 
line that while , s t ri c t l y  s pe a king , mi l i t a r y  o b l i g a t i o n s  d o  n o t  
a p p l y  t o  a l l  Hung a r i an c i t i z e n s , t h e y  do f o r  a l l  C a t h o l i c s  a t  
leas t. Bulanyi s t s  may numbe r only a few t ho u s a nd s , b u t  C a t h o l i cs 
comp r i s e  n e a r l y  two- t h i r d s  of  t he coun t r y ' s populat ion. To open 
the opt ion of  a l t e rn a t ive  s e rvi ce to s o  m a n y  i s  a move  t he the  
gove rnmen t  choose s  no t to make. 
Tha t t he wh o l e  ma t t e r  is one of serious con ce rn to the s tate 
i s  none t he le s s  clear. But by all appea rance s  it  i s  a problem whi ch 
the Cat hol i c  hierarchy of Hungary has been asked to res o l ve w i t hi n  
t h e  ch u r ch i t s e l f . Unde r t he ci r cums t an c e s  i t  i s  t he i s s ue of 
cons c i e n t i o u s  obj e c t i o n  wh i ch has t h u s  r a i s e d  t h e s i m m e r i n g 
q u e s t i o n o f  B u l a n yi s t  "d i s s e n t "  t o  a n  o pe n , a l be i t  u n s ought , 
confron tat ion wi th the church and the s t at e. 
The "no rmal i z at ion" of church-s t a t e  r e l a t i o n s  i n  1 9 7 6  l e f t  
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t he "bas i c  commun i t i e s" inse cure, as the fi rs t pas toral le t t e r  o f  
Card inal L�s z lo L�kai s peaking f o r  t he winte r b i s ho p s ' con f e r e n ce 
in t he s ame ye a r ,  wa r n e d  t h e  small communit ies no t to  s t ray from 
the t rue chu r ch, and  c a l l e d  t h e m  t o  o b e y t he h i e r a r c h y  w h i l e  
4 9  planni ng t heir  own re�integrat ion i n t o  the parish s t ruct ure. I n  
his discuss ions wi th K a t h p r e s s  a ye a r  o r  m o r e  ago, t he C a rd i n a l  
spoke of the "Bulanyis t  case "  a s  a "ve ry dif f i cul t p roblem" f o r  the 
hie r a r c h y ;  t he " f a l s e  c o n ce p t "  o f  cons c i e n t ious  o bj e c t i o n , h e  
des cribed as " pa r t i cularly dangerous. " He noted further that there 
would be no s e curity in Hungary at all if all Catholics in Hungary 
should i n s i s t  that  t heir  re ligious convict ions did not allow them 
50  to t ake up arms in defense of the coun t ry. 
I n  a cou r s e  o f  d i r e c t  a c t i o n  a l o ng s i m i l a r  l i n e s  c h u r c h  
I I au t h o r i t i e s  i n  1 9 8 0  s u s p e n d e d  a p r i e s t , L a s z l o  Kova cs, f o r  
' 
preaching a se rmon support ing the Bulanyist  pacif ists  whi le t ak i n g  
part in a pilgrimage. I When Fathe r  Andras Groman, a young chaplain 
from Pomaz near Budape s t, cri t i cized t he Card i nal f o r  t h i s  a c t i o n  
5 1  � he was s u s p e nd e d  f o r  s i x  mon ths  a l s o. In 1 98 2  C ardinal Lekai 
orde red Fat he r B u l a nyi to d i s co n t i nue h i s  pu b l i c  p r e a ch i ng and  
conduct ing of  the mass. 52 
M e a n w h i l e  t h e n u m b e r  of  cons ci e n t i o us obj e c t o r s  d i d  n o t  
diminish much, i f  a t  all. I n  1 9 83 Mikl6s Maras zti and L£szlo Raj k 
pub l i s he d  a pamph le t saying "at any one t ime, more than a hund red 
young Hungarians are s e rving he avy prison s e n t e n c e s  f o r  t r yi ng t o  
exe r cise their  cons t i tut ionally guaranteed freedom o f  cons cience b y  
r e f u s ing m i l i tary servi ce. " 53 As re cently as this s p r ing, Bes zelo' 
re ported further arre s t s  and sentence s :  Jcis z e f  Uj viri of  Tokol was 
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given thi r t y  three mont hs , a twenty-ye a r  old t e a che r ,  G�b o r  T anos 
I ' t o f  S z ek e s f e h e r v a r  r e ce ived thirty-six months j ail , a twenty-three 
yea r  old enginee r ,  J�nos Dombi f rom B anya , is in for two yea rs , and 
a t e rm of un s pe c i f i e d  l e ng t h  was g i v e n  t o  a twen t y- e i g h t  ye a r  
fore s t ry te chni cian who had earl ier s e rved in the army f o r  a year , 
54 bu t now wanted to  s e rve wi thout weapons . 
O bj e c t o r s con t inue t o  s pe ak f o r  t he i r  p o s i t i o n  a s  a n on-
p o l i t i c a l  a pproach , one that i s  cons i s tent wi t h  t he cons t i tut i onal 
guaran tee of f r e e d om of cons ci e n ce , and o n e  t h a t  s t and s in the 
s p i r i t  o f  the II V a t i can C o u n c i l  whi ch urged und e r s tanding for 
t h o s e  who might w i s h  to f o l l ow t h i s  r o u t e o f  f a i t hf u l n e s s  and 
s e rvi ce .  Gyula S imonyi of S z�kesfeh�rv�r has argued re cent l y  again 
t h a t  the  g o ve rnme n t  mus t change i t s  l aws to a l low f or a so cial 
service for those who cannot take up arms.  "Loving our enemies" is  
s ome thing pract i cal and important , s ays S i monyi , and co n s c i e n t i o us 
o bj e c t o rs t ake i t  s e r ious ly in the i r  l ive s .  Obj e ct ors who re s i s t  
military s e rvi ce for  religious reasons do no t d e ny t h a t  t h e  a rmy 
has a funct ion in the defense of pea ce , nor do the y  ins i s t  t ha t  t he 
f o r c e t h e y  a p p l y  m u s t i n  a l l  c a s e s  b e  w r o n g . T h e r e  i s  a 
f u n d a m e n t a l  c o n t r a d i c t i o n , a r g u e s  S i m o n y i , b e t w e e n  t h e 
cons t i t utional declarat ion of f reedom of cons cience for Hunga rians , 
and the  o b l i g a t i o n  f o r  a l l  t o  r ende r mi litary serv i ce .  The fact 
that t heological s tude n t s  t he m s e l v e s  s e rv e  i n  t he a rmy d o e s  n o t  
h h . . 55 c ange t e s1tuat 1on . 
Hungarian cons cientious obj e ct ors do not s tand ent i re l y  alone , 
howeve r ,  and  t he f a c t  t h a t  f i rm e r  a c t i o n  aga i n s t  t hem does not 
occur ma y be a hope ful s ign.  Wes t e rn groups s u ch as t h e  C a t ho l i c  
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"P a x  Chr i s t i " s e c t i o n  o f  T he Ne t he rlands have been a t temp t ing t o  
med i a t e  i n  t h e  s t rugg l e .  T he i r  con t a c t s  wi t h  t h e  H u n g a r i a n  
e p i s copa t e  l e a d  t h e m  to  s tate  that the re is  a s t rong desire among 
chur ch officials to f ind some " posit ive resolut ion" of t he problem. 
The Ge rm a n  Ca t h o l i c  Wo rke r s ' U n i o n  s u p p o r t i n g c o n s c i e n t i o u s  
obj e c t i o n  and s o c i a l  s e rv i ce and othe r  peace g roups have endorsed 
the "Pax Christi"  appeal t o  the Hungarian au t h o r i t i e s, e s p e c i a l l y  
( the r e q ue s t  t o  C a rd i n al Lekai to  t ake up t he case of the COs in a 
more s u p p o r t i v e  w a y. B i s h o p  C z e r h , t i  p r o m i s e d  a t  a p r e s s  
co n f e r e n ce in B u d a p e s t  r e ce n t l y  t h a t  he would i n  t he B i s ho p s ' 
Conference p romote the idea of dialogue on the peace is s ue b e t we e n  
re pre sentat ive s of "Pax Chri s t i "  and the Hungarian epis copacy. 56  
The V a t i ca n  i t s e l f  l e av e s  the m a t t e r  i n  the  hands o f  t h e  
Hungarian epis copacy, urging, however, that t he i s s u e  b e  re�o l v e d  
somehow. I t  has not t aken an official pos i t ion on the t heological 
views of Fathe r  Bul�n yi t ill now. / The S tate Se cre tary lmre Miklos, 
Chai rman of the S t ate  Office for C hu r c h  A f f a i r s ,  s t ands  s q ua r e l y  
behind the Cardinal a t  this point, is indeed his mentor, many would 
say, wi th respect to  what the off icial church posit ion in Hungar y  
ought o r  ought no t to  be i n  this whole affai r . 5 7  
Compromises have been offered b o t h  f rom t he chur ch s id e ,  a nd 
from Bulanyi s t  supporte rs, but few persons see any that real l y  seem 
t o  s o lve the  d i l e mma. S ma l l  ho p e s  do a r i s e, t o  be  s u r e .  T he 
off i-cial commission "Digni t a t is humanae, " appointed by the Cardinal 
to  �!ud y the B u l a n yi s t  s i t u a t i o n  r e ce n t l y  put f o r t h  a f f i r m i n g  
c o m m e n t s  a b o u t the b a s i s  commun i t i e s ,  n o t i ng the i r  " po s i t i v e  
con t ribut ions, " and urging the Cardinal along wi t h  a l l  b i s ho p s  o f  
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H u n g a r y  w h o  a r e an xi o u s f o r  a un i f i e d  chur ch t o  " i n i t i a t e  an 
hono rable d i a l ogue wi t h  F a t h e r  B u l a n yi a nd the g r o u p s  whi ch he 
58 re pre s e n t s. " 
A d o o r  c o u l d  b e  o p e n i n g o n  t h e s t a t e  s i d e  a s  w e l l . 
Unconfi rmed r e p o r t s  f r om B u d a p e s t  i nd i ca t e  t ha t  t h e  Cou n c i l  of  
Cons t i t ut ional Right s in Hungary has been d i s cussing the p roblem of  
c o n s c i e n t i o u s  o b j e c t o r s  a s  r e c e n t l y  a s  s p r i n g 1 9 8 5 . T h e  
s e cre tariat of  t he Presiden t ' s  Coun c i l  of  t h e  Hung a r i a n  P e o p l e ' s  
Re publ i c  intimated that  i t  e xpe cts  a presentat ion f rom t he Catholic 
h i e r a r chy o n  t h i s  ma t t e r. ,. . T h i s  sugge s t s  that Cardinal Leka1 may 
need to bring t h e  i s s u e  t o  t he B i s h o p s ' C o n f e r e n ce i n  t he n e a r  
59 fut ure. But , as things s tand , Hungarian cons cientious obj e c tors , 
l i ke t ho s e  in t he U S S R , can  hard l y  h o p e  f or changes in t he days 
ahead. 
EAST GERMANY 
This may be t rue in GDR (East  Germany) as wel l. But he re the 
s t r ugg l e  f o r  r e c o g n i t i o n  of  cons cien t ious obj e c tors has gained a 
l i t t le mo re ground than it  has in Hungary o r  the USSR. Leaders of 
t he EKD , the Evange lical Chur ch of Ge rmany,  now t he larges t in the 
coun t r y ,  have been much more support ive in the search for right s of 
c o n s c i e n c e , a n d t h e  a u t h o r i t i e s  i n  t u r n  h a v e  g i v e n  m o r e  
cons ide rat ion t o  these demands. 
The GDR had no form of military cons crip t ion during t h e  f i r s t  
thirteen years o f  i t s  history. The wa r- t ime Allie s ,  who had hoped 
to crush the "mi l i t ary spirit  of t he Ge rman p e o p l e "  i n t e n d e d , in  
1 9 4 5 , t o  c r e a t e  t he n ew Germany as a nat i on of peace. For a t ime 
some even dre amed of a s ingle neut ral is t s t a t e , with no more than a 
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tiny defense force (Home Guard ) ,  l ike that of Aus tria. 60 
Subsequent development s  t ook a differe n t  p a t h, howe v e r .  T h e  
Fed e r a l  Re pub l i c  o f  G e rma n y  p a s sed a compulsory cons cript ion law 
j us t  t en years after  t he wa r e n d e d ,  and  i n  196 2, t h e  GDR d i d  a s  
wel l .  I t s  new s t a t ut e s  rendered all males be tween the ages of 1 8  
and 50 liable for s e rv i ce i n  t he N a t i on a l e  V o lk s a rm e e  (N a t i on a l  
P e o ple ' s  A rm y ) . F o r  eme rg e n c i e s  -o f d e f e nse that regula t ion was 
lat e r  e xtended to  cover women of t he s ame age, and also t o  include 
men  up to the  age  of 6 0 .  T he initial legislat ion ment ioned onl y 
imprisonment as an "alternat ive" to  s e rv ing in t he arme d f o r ce s  o f  
the GDR. 6 1  
S i g n i f i ca n t  s e gme n t s  o f  t he E a s t  Ge rman publ i c  r e g i s t e red 
immed iate disapproval o f  t he move . Among young a d u l t s, t h a t  i s  
those who had e xperienced the horrors of 1944 and 1945 a s  chi ld ren, 
t he r e was wid e s p re a d d e t e s t a t i o n  of v i o l e n ce and a l l  f o rms  o f  
warfare . The of t-re peated off icial slogan tha t cons cript s would be  
"defending the peace" f requently  fell on deaf ears . 
S o m e  l e a d e r s o f  t h e P r o t e s t a n t  E K D  e x p r e s s ed d e e p  
d i s a p p o i n t m e n t  about  t he g ove r nm e n t ' s  s e e m i ng l y  t o t a l l a ck o f  
respect for freedom o f  cons cience and the rights  of the individual .  
The EKD had in fact raised t he is sue of mil i tarizat ion a s  a harmful 
phenomenon, a de cade o r  more b e f o r e t h e  p r o m u l g a t i o n  of t h e  
mi l i t a r y  s t a t u t e s  i n  196 2 .  I t s  s ynods of 1948 (E isena ch), 1950 
(Berl in-We i s s e ns e e ) ,  and  E l b i n g r o d e  ( 195 2 ) could d o cume n t  w i t h 
p u b l i c  d e c l a r a t i o n  b o t h  t h e i r  g e n e r a l  r e s e r v a t i o n s  a b o u t 
mil i t arizat ion, and a readi ness to s t and behind  young G e r m a n s  who 
m i g h t  d e ci d e  to re s i s t  mil i t ary servi ce for reasons of cons cience 
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d 1. . d 6 2  a n  re 1g1ous groun s. 
Qui t e  in con t r a s t t o  the  ca s e s  of Hung a r y  a n d t h e  U S S R , 
o f f i c i a l  c h u r c h l e a d e r s  h e l p e d  s h a p e  t h e l e g a l  s�atu s o f  
cons cient ious obj e ct ors in the GDR. Chur ch-s tate  conve rsat i ons led 
in the s pring of 1962 to  a modus vivendi in whi ch the s t a t e  agreed 
t o  e n d  i t s  a t t a cks on all forms of pacifist thought , 6 3  while also 
a d m i t t i n g  a r e a d i n e s s  t o  t o l e r a t e  t h o s e  w h o  m i g h t  w i s h  t o  
c on s c i e n t i o u s l y  o b j e c t  t o  mi l i t ary s e rvi ce as such. I� d id not , 
howeve r ,  concede to  the church ' s demand for a legal alt e r n a t i v e  t o  
t h e  t a k i ng of  a rm s .  E v e n  i t s r e l a t i ve l y  g e n e r o us t re atment of 
cons cientious obj e c to rs in t he next few year s  could n o t  a l l e v i a t e  
t h e u n r e s t  a n d  s u s p i c i o n  g e n e r a t e d  b y  t h e  m i l i t a r y  s e rv i ce 
legi slat ion as a whole. 64 
In 196 3 a con fe re n ce o f  EKD l e ad.e r s  r e l e a s e d  "Ten A rti c l e s  
Conce rning Pe ace and S e rvice i n  t he Church , "  in  whi ch t he religious 
h i e r a r ch y  t o ok r e s p ons i b i l i t y  f o r  prOviding legal. prot e ct ion for 
conscient ious obj e c tors , as wel l  as s p i r i t u a l  g u i d a n ce f o r  t h o s e  
w h o  d i d  j o i n  t h e  f o r c e s . T h e  c r e a t i o n  o f  n o n - c o m b a t a n t  
" c o n s t r u c t i o n  un i t s "  ( B au e i n he i t e n) ,  o r d e r e d  b y  t h e  s t at e  o n  
Se ptembe r 7 ,  1964 , came b y  all appea ran ce s , a s  a dire ct res ponse to 
h. f 65  t 1s con e rence s t atement. 
T he P a r t y  n e w s p a p e r ,  Ne ue s D e u t s chl and , des cribed the move , 
not as a co m p r o m i se , o f  cour s e , bu t a s  a " m i l i t a r y  n e c e s s i t y , "  
s ince such building uni t s  integrated with the army would be  a vit al 
f a c t o r  f o r  bu i l d i ng u p  t he d e f e n s e  capa ci t y  of the nation. The 
need for broad e r  "democra t i c  legi t imizat ion" o f  t h e  new s t a t e  has 
b e e n  c i t e d  a s  ano t h e r  reason for the concessi on. The possibility 
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of fa cing a potent ial force of  t h r e e  t o  f o u r  t hous and obj e c t o r s ,  
a�d the intense conf lict wi t h  t he EKD whi ch that might have caused, 
may have been the s t ronge s t  mot ivator of  all .  
Recruit s  for the Baue inhei ten ( known o t he rwise a s  B ausolda ten, 
i·. e .  c o n·s t r u ct ion s o l d i e r s ) we r e  g i v e n  a d i s t i n c t i v e  un i f o rm 
carrying the design of a s pade as a shoulde r b l ad e  ( he n c e  a l s o  t he 
name, Spa t e n s o l d a t e n ,  i . e .  soldiers of  t he s pade ) .  The i r  regular 
work e xcluded  t he c a r r yi ng of  arms, a l t ho ugh re m a i n i n g u n d e r  
m i l i t a r y  adm i n i stra t i o n .  The i r  e i g h t e e n- m o n t h  t e rm of serv i ce 
equal led t h a t  of  r e g u l a r  s o ld i e r s .  B u i l d i ng a c t i v i t y  i n v o l v e d  
above a l l  cons t ru c t i o n  of  m i l i t ary s i t e s  and ins tallation s .  The 
men we re us u a l l y  s t a tion e d  in s ma l l  un i t s  of  f i f t e e n  to twen t y  
per s ons,  a l t hough l a r g e - s c a l e  p r oj e cts like that of bui lding t he 
n�w harbor at Mikran on the I sland of Ruegen used large r groups a s  
we l l .  6 6  
Neither the EKD church leade rs n o r  the cons cient ious obj e ctors 
6 7  felt  that t his arrangement really me t t heir obj ectives and need s .  
The uni t s  were s t i l l  fully con t ro lled b y  the army, the cons t ruct ion 
of mi l i t a r y  sites  seemed s t i l l  involving them dire ct l y  in military 
act ivi t y, and the requi red oath of commitmen t t o  s e rv i ce d i f f e r e d  
1 1 b f 1 . 6 8  i t t  e i n  s u  s t an c e  f r om t h a t  r e q u i r e d  o regu ar serv 1cemen.  
A l mo s t  i mm e d i a t e l y  some men p r o t e s t e d  the re q ui r e m e n t s  of t he 
B a u e i n h e i t e n , b o t h  b y  a p p e a l s  t o  a u t h o r i t i e s , and b y  non-
part icipation .  Othe rs called for an open d i s cus s i on o f  a l l  id e a s  
r�l a t e d  t o  t h e  s e a r ch for a meaningful pea ce serv i ce, alternative 
to carrying of arms . 
B y  the fall of 1 9 64 t he regional synod o f  B e r l i n-B randenburg 
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had s u b m i t t ed a complaint that " the con ce rns of  the cons cient ious 
o bj e c t o r s  we r e  n o t  b e i n g m e t . " A y e a r  l a t e r  t h e  G o e r l i t z  
p rovi n c i a l  s ynod a s ked f o r  " a  f o rm o r  al t e rnat ive s e rvi ce whi ch 
would not force anyone to partici pate in mi l i ta ry bui lding proj e cts  
agains t his  own cons cience . "  In the sp ring of 1 96 7  the p rovincial 
s ynod of S a xo n y  r eg i s t e r e d  i t s  a n xi e t i e s  about s t udent s  who had 
s e rved in con s t ru c t i on un i t s  f a ci n g  d i s c r i m i n a t i o n  i n  s choo l s .  
T h i s m e a n t  t h a t  l e a ding career opportuni ties were being closed to 
those who re fused to se rve in the act ive force s  of the. coun t ry.  
A civi lian form o f  a l t e r n a t ive s e rvi ce is  what  m a n y  chu�ch 
l e a d e r s as we l l  as CO ' s  r e a l l y  had in m i n d .  The 1 9 6 7  s ynod of 
S axony had al ready heard the p roposal of B i s ho p  J a e n i cke t h a t  t he 
g ove r nme n t  ought  t o  consider al t e rnatives in the fields of  health 
o r  disas t e r  s e rvi ce . Beyond E as t  Ge rmany i t self , the Conf e re n ce.of 
Eu ropean Churche s he ld in Nyborg in 1 9 7 1  con s i d e r e d  t he s ame i d e a  
i n  va r i o us p ropos i t ions on pea ce servi ce pre s ented there by B i s hop 
Krus che . I t  r e s o lved i n  t he e nd t o  e nco u r a g e  churche s o f  i t s  
m e m b e r  g r o u p s t o  b e  s y m p a t he t i c t o  co n s c i e n t i o u s  obj e c t o r s , 
e s pe cially in cas e s  of dis criminat i on o r  even arres t .  Beyond this , 
i t  seemed , lit tle  more could be done . 6 9  
P roposals f o r  a civi lian pea ce s e rvi ce a l t e r n a t ive we r e  the  
s ub s t a n ce o f  a s eve n-point program s e t  forth in  May , 1 9 8 1 , b y  the 
Dresden I ni t i a t ive Group , "Sozial e r  Friedensdi ens t "  ( so cial se rvi ce 
f o r  p e a ce ) .  T h i s f o rm u l a  a f f i rm e d  a 2 4 - m o n t h  t erm o f  w o rk , 
p r e c e d e d  b y  educati onal preparat ion on t hemes of demi l i tarization, 
dis armament , pea ce ful se cu r i t y  and n o n-vi o l e n t  f o rm s  o f  conf l i ct 
r e s o l u t i o n .  I t  s ugge s t ed t h e  e xt e n s i o n  o f  s e rvi ce t o  t h a t  o f  
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medical aides, soci a l  work, disa s t e r  cont ro l  and prot e c t i o n  o f  t h e  
e n v i r o nm e n t  a s  w o r t h y  f i e ld s  o f  s e rv i c e . S yn o d s  of  t h e  EKD 
regional churches gave the se proposals sympathe t i c  hearings, as the 
bishops continued to warn against increasing militari z a t i o n  in t h e  
GDR. 7 0 
In September, 1 98 1 ,  Klaus Gysi, the GDR Se cretary of S tate for  
Chur ch Af f a irs, e xplained his gove rnmen t ' s  t o tal rej e ction of  such 
a s cheme . The consti tut ions of the GDR, he p o i n t e d  out,  r e q u i r e d  
m i l i t a r y· s e r v i c e f r o m a l l  c i t i z e n s  o f  t h e  na t i on, whi l e  t he 
construction uni t s  cat e red t o. all those who d i d  n o t  w i s h  t o  s e rv e  
wi th a rms . T o  make add i t ional e xce ptions, he s aid; would unde rmine 
a fundamental principle . Moreove r, the int roduct ion of a so-called 
" c i v i l ian p e a ce s e rv i ce "  would i m p l y  tha t the National Peo ple ' s  
A rmy, whi ch does nothing but "defend peace and socialism" is a "war 
s ervi ce . "  Such �n idea wou�d be inadmissable, Gysi concluded . 7 1  
This l a t e s t  f o r t h r i g h t  e n coun t e r  b e t w e e n  chu r ch and s t a t e  
s eems t o  le ave the si tuation bas i cally unchanged, and unimproved a s  
far  as the CO ' s  are con cerned . There is, however, some indi cation 
t ha t  i n  r e c e n t  t i m e s  t he co n s t r u c t i o n  uni t s  are b e coming l e s s  
d e mand i ng i n  l a b o r, and t h a t  d u t ie s  of a civilian nat ure are now 
a l s o  q u a l i f ying f o r  t he i nvo l v e m e n t  o f  s u c h u n i t s .  D e f e n s e  
M i nis t e r, He i n z  H o f fman, p r a ise d the B ausoldaten a t  his visit t o  
the Mukran s i te i n  July 1 984.  I t  represented a form of  recogni t ion 
which the Party pre s s  has not publici zed hi therto.  E ri ch Hone ck e r  
hims elf ha s c l a imed that there is no dis crimination agains t these 
men, and some church circles appear to accept this v iew. 
One s erious dimension of the problem is neve rthe less  that body 
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o f  p e r s o n s  wh i ch rej e c t s  a l l  f o rm s  of s e rv i ce,.  (Bau e i n he i t e n  
i n c l uded ) t h e  T o t a l v e rweige r e r, a s  t h e y  a r e  c a l l e d. This is  a 
g rowi ng g r o u p, and t h e  p e n a l t i e s  f o r  t h e s e  m e n  a p p e a r  t o  b e  
i n c r e asi ng a l s o. A l l  J e hova h ' s  Wi tnesses obj e ctors are probably 
in cluded in this ca tegory, and pos sibly Seve n t h  D a y  Adve n t i s t s  a s  
7 2  we l l. Norma l l y  t he " t o t a l r e s i s t ers" suffer  t he consequences, 
whi ch is a prison sentence of at leas t e ighteen mont hs ( at one t ime 
only six to eight months ) .  I f  t he y  a re re crui ted for the re serves, 
they spend t ha t t i me in p r i s o n  as we l l. I n  t h e  b u i l ding uni t s  
r e f u s a l s  t o  s we a r  t h e  oath, o r  g o  to  work, can bring sent ences of 
t t . h . . 7 3  wen y-s1x mont s 1n p r 1s o n. I t  mus t b e  a d d e d  h e r e ,  howeve r, 
t ha t  the re a r e  e xa m p l e s  of l e s s e r  p e n a l t i es, and, as during the 
ea rly s i xties, cas e s  whe re no action is t aken at all  against  t hose 
who r e f u s e  t o  s e rve.  Hund r e d s  o f  i ndi v i d u a l s ,  it s e e m s  have 
74 managed to  es cape a call al toge the r. 
Annual s t a t i s t i cs on the number of cons cien tious obj e c t o r s  in 
the GDR, whe t he r  i n  or o u t s i d e  of cons t ructions uni t s, are s t ill 
d i f f i cult  to  obtain . One source place s  the early yearly numbe r  of 
Bausoldaten at 250 , then ris ing to  500 in 1 9 7 6 , to  a present level 
of about 1 000 a yea r .  This f igure is e s t i ma t e d  to be a b o u t  h a l f  
t h e numbe r o f  a l l  CO ' s  i n  t h e  coun t r y. F o r  the years 1 96 4- 1 9 76 
about 1 000 obj e c t o r s  who r e f u s e d  eye n t o  j o i n  t h e  cons t ru c t ion 
uni t s  w e r e  membe rs of t he Jehovah ' s  Wi tnesses, again thought to  be 
about 50 pe r c e n t  of  the  t o t a l  numb e r  i n  t h i s  ca t e g o r y  f o r  t h i s  
pe ri od. T h i s  c o u l d  m e an as man y as 3 2 0 0  men may have se rved in 
uni t s  so far, and that a b o u t  2 0 0 0  have b e e n  s e n t e n ce d  fo r b e i ng 
7 5  t o t a l  r e s i s t e rs during these two de cade s. Another source offers 
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a quite differe n t  s e t  of f igure s .  S ince 196 4 , i t  s tates , some 5000 
males have refused regula r  induction.  This d o e s  n o t  e v e n  inc l u d e  
t h e  " t o t a l  re s is ters , "  e . g .  Jehovah ' s Witne s s e s , who , this s ource 
in timate s , f a ce "ever s tiffer prison sentence s r a ng i ng f rom t h r e e  
7 6  t o  t e n  years . "  
The Catholi c Chur ch of the GDR , numbering we l l  ove r a million 
membe rs , f inds itself  a t  the f ringes of  the problem. For the past 
g e n e r a t i o n  i t  h a s  s o u g h t  t o  a v o i d  c o n f r o n t a t i o n o r  e v e n  
nego tiations wi th the government.  Peace concerns s eem to be rising 
here too , as a re cent  le t te r  of the bishops make s qui t e  clear. T he 
l e t t e r  was i s s u e d  b y  t he Berlin Bishops ' Confe rence of the GDR on 
January 1 ,  198 3 .  Poin t ing out t h a t  " the Chu r ch d o e s n o t  i t s e l f  
a d v o c a t e  p a ci f i s m ,  t h a t  is , in ce rtain circums tances i t  cons ide rs 
t he use of force to  be pe rmis sable ( the j us t  war ) , "  the bishops go 
o n  to e xp r e s s  their unde rst and ing for " the q ualms of cons cience of 
many ,  e s pe ci a l l y  young p e o p l e , who are p u l l e d  b a ck a n d  f o r t h  
be tween t he legit ima te right of a nation to defense capabi l i t y  and 
their  ins ight i n t o  the hop e l e s s n e s s  of a p e a ce whi ch re l i e s  o n  
military superiority. " 7 7  
The s ta tement goe s  on t o  say: 
W e  w e l c o m e  t h e f a c t  t h a t  i n  t h e ma t t e r  o f  
m i l i t a r y  s e rv i ce , t h e  r i g h t s o f  f r e e d o m  o f  
con s ci e n ce is e xp ressly re cogni zed in the GDR ' s 
nat ional legislation. We would like t o  e xp r e s s  
o u r  r e s p e c t  for those who rej e ct armed mil i t ary 
s e rvice for religious rea s o n s . B e yond t h i s  we 
a s k , t h a t  t h e r e  m i g h t  b e  con s i d e r a t ion and 
disc�ssi9g of othe r  feas i b l e  f o rm s  of  mi l i t a r y  
serv1 ce. 
C o uns e l  i s  give n t o  t hose who choose the way of cons cien t ious obj e ct ion 
and the le t t e r  goes on to  " e xpress conce r n  ( abo u t )  t he e xt e n t  t o  whi ch 
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t h i nk i n g  i n  m i l i t a r y categories Is  be coming mar� and more a part of the 
s chool curriculum and vo cat ional t ra ining. " 
Young people In Cathol i c  ci rcles are obvious l y  d i s cus sing the mat t e r  
of  cons cient ious obj e ct ion a s  we l l .  A t  a three da y yout·h c o ng r e s s  he l d  
I n  E a s t  B e r l i n  i n  t h e  sp ring 1985 , i t  was reported that in the workshop 
on "Giving a Public Witness"  p a r t i c i pa n t s  d i s cu s s e d  " t he q ue s t i o n s  o f  
I nvo lve m e n t  i n  s o c i e t y" and  t he " r e l a t i o n s hip. of a peace servi ce and 
mili t a ry s e rvl ce . " 79 Whe t he r  a n y  of t he s e  q u e s t i on s  will be t ak i ng a 
t d . . b .  . b 80 s an as cons c1ent1ous o Je ctors rema1ns to e seen • .  
CONCLUS ION 
A l l  t h r e e  na t i on s , t h e  U S S R , Hunga r y ,  �nd the GDR. s t ress  their 
commitment  to  de f e n d  the m s e lve s ,  and t o  b u i l d  u p  the  a rm e d  f o r ce s  t o  
a c hi eve t h i s  t a s k .  G ove rning aut hori ties , and no t the common ci ti z enry 
have made this decis ion , one, that in f a ct , few nations of the world have 
chosen not t o  make . 
All three coun t ries give a l i t tle r o o m  t o  t ho s e  wh o want  to  s e rve 
t he i r  coun t r y  b u t  n o t  wi t h  we a p o n s .  S om e  give more ra.om t han others . 
Conscientious obj e c t ors pre s s o n  t o  d i s cove r t h e  o u t e r  l i m i t s  of t h i s  
s pace as t hey l i s t e n  to d i c tates  of the i r  cons cience o n  the ma t t e r. The 
churche s of these coun t ries do n o t  s p e ak wi t h  one vo i ce on the  i s s u e .  
S ome wi l l  s u p p o r t  t he p a c i f i s t s  a nd n u r t u r e  t he i r  i d e a s , s ome t i m e s  
openl y ,  some t imes othe rwise . O the rs oppose i t  altoge the r. In the USSR 
o bj e c t o r s mus t t ake a n  i l l e g a l  p a t h , a s  must mos t  of them in Hungar y ,  
t ru s t i n g  t o  t h e  d i s c re t i o n s  o f  t h e i r  s y s t e m s  t o  m ak e  i n d i v i d u a l  
e xce ptions t o  the rule . They mus t face t he consequences of impris onment 
and other haras s ment s if  no e xcept ion Is  made . 
In the GDR t h e r e  i s  a n  �f f i c i a l l y  r e cogni z e d  cha nne l o f  s e rv i n g  
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w i t h o u t  a r m s ,  n o t  f ull y a c c e p t a b l e  t o  r e s i s t e r s ,  b ut s ome t h i ng 
significan t ly mo re than e i t he r t h e  U S S R  o r  Hunga r y  w i l l  g ra n t  a t  t he 
p r e s e n t  t ime . S i g n i f�can t l y, t oo, i t s  off i cial church body will openly 
promote the cause of conscientious obj e c to rs, a move whi ch t heir  parallel 
religionist in t he USSR and Hungary cannot, or will not yet dare to  make . 
O bj e c t o r s  t o  t he c ho s e n  s o ci a l i s t  i d e o l o g i cal d i c t ums,  and t h e  
g ov e rning bod i e s  o f  t he s e  nat ions cont inue to  face dilemmas in the area 
of nat ional s e rvice . For CO ' s  t he y  mus t  be resolved, in mos t  cases, wi t h  
a price . There are f e w  imme d i a t e  p r o s p e c t s  t h a t  t h e  conf r o n t a t i o n s  
wh�ch follow f o r  t he great maj o r i t y  of t hem will soon cease . 
What will happen if the demands for alte rna t ive s t o  mi lit ary servi ce 
s p r e ad and h e i g h t e n ?  C a n  t he " r e s i s t e r s "  be  bought off somehow, the 
church's prote s t s  laid to  res t?  Can compromi ses, be a chieved whi ch will 
s e t t l e the  is s ue in t h e s e  coun t ries and other East E uropean nat ions as 
we ll? Can gove rnments learn to  nego t iate more f lexibili t y  t han t hey have. 
t i ll now? Thes e  are some of the que s t ions raised in this s t ud y. Whet he r  
t he answers wi ll be given, and how and whe n, o b s e rv e r s  o f  t he s t rugg l e  
mus t wai t  and dis cove r in the years ahead . 
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NOTES 
1A con t ribution to this end has already been made by a se ries 
o f  a r t i c l e s  h e a d e d  " P e a c e  2 0 1 0 " , a n d  p u b l i s h e d  r e c e n t l y  i n  
C h r i s t i a n  S c i e n ce M o n i t or. Cf. is sues of April 20-2 6 , PP• 1 8- 19; 
Apr i l  2 7 -May 3 ,  PP• 1 6 - 1 7; May 4 - 1 0 , PP• 2 0 - 2 1 ;  and  J u l y  6 - 1 2 , 
1985 , PP• 20-2 1 .  
2 C f .  t he re c e n t  s u rve y of the world-wide s i tuat ion regarding 
gove rnmen t  pol i cies on cons cri pt ion , e t c. i n  Ashj orn E ide and Chama 
M ub a nga-Chi pya , e d s. Que s t i o n  of C o n s ci e n t i ou s  O b j e c t i o n t o  
Mil i ta ry Se rvi ce. P repared unde r the aus pice s  of the Commiss ion on 
H uma n R i g h t s ( U NE S CO) , G e n eva , 198 3. Mo s t  cu r r e n t  data on the 
t o pi c  i s  carried in the W a r  Re s i s t e rs I n t e r na t i o n a l  News l e t t e r ,  
publi shed in London , Engl and. 
3 c f .  f o r  e xa m p l e ,  P e t e r  B r o ck ,  P a ci f i s m  i n  E u rope to  191 4  
( P r i n ce t o n , N. J . : P r i n c e t o n  U n ive r s i t y  P r e s s , 197 2) a nd Devi 
P r a s a d  and  Tony Smythe , Cons cription: A World Survey. Compul sory 
Mi l i t a ry S e rv i ce and  Re s i s t a n ce t o  I t  ( L o n d o n , Wa r Re s i s t e r s '  
I n t e rnat ional , 1968). 
4 C f .  Mal co lm Has l e t t , "Adve n t i s t s  i n  E a s t e rn E u r o p e , "  BBC 
Current  Affairs Re sea rch and Informa tion Se ction , CARIS R e p o r t  No. 
3 1  I 8 4 , p. 2 on CO's in Roman i a  and "S eventh  Day Adve n t i s t  Court­
Ma rshalled , "  Ke s ton .Ne w s  S e rvi ce , No. 1 6 3 , 2 De cembe r ,  1 9 8 2 , on 
cons cient ious obj e ct ion in B ulgaria. 
5 O n e  s o u r ce s a ys t h a t P o l and p r ovided a form of altern a t ive 
s e rvi ce i n  19 79. C f. K a r e n  S chmi d t , " K r i e g s v e r w e i g e r u n g  i n  
soz ial i s t is chen S taat en-Da rge s tellt  am Beispiel der  S owj etunion und 
d e r V o l k s r e p u b l i k  P o l a nd , "  B e r i ch t e  d e s  Bunde s i n s t i t u t s  f ue r  
o s twi ssenschaf t l i che und Inte rnat ionale S tud i e n  ( Ko e l n) ,  4 3 / 197 2 ,  
p p. 1 - 2 1 .  A d e t a i l e d  proposal for alternat ive s e rvi ce provi si ons 
appeared in the litera t ure of Solidari t y  j us t  before the impo s i t ion 
of ma r t i al law in 198 1. Cf. "Solidarit y Memb e r s on C o n s c r i p t i o n" 
War Re s i s te rs ' International News le t te r ,  February , 198 2 , p. 7.  
6 T hi s  s e e m s  to  b e  t he case , for ins tance , in Cze choslovaki a 
whe re S e ve n t h  D a y  Adve n t i s t s  have b e e n  a l l owed t o  o p t  o u t  o f  
military s e rvi ce. Cf. Mal colm Hasle t t , op ci t ,  p. 2. 
7 A l b a n i a  has declared i t self to  be the "fi:rs t athe i s t  s t ate , "  
e f f e c t i v e l y  s u p p r e s s i n g a l l  f o r m s  o f  r e l i g i o u s  d i s s e n t . 
I n f o rm a t i o n  i s  s t r i c t l y  con t r o l l e d. O n e  can o n l y  a s s um e  t h a t  
cons cient ious obj e ctors would suffer more seve re l y  t he r e  e v e n  t han 
in the USSR. The fa cts  of the situat ion are unknown. 
8 c a t he r i n e  P e r r y ,  "V o i ce s  f r om Rus s i a , "  Newspe a ce ,  April , 
1982 , P• 5. 
9 E xact stat i s t i cs for cons ci e n t i o u s  obj e c t o r s  i n  t h e  S ovi e t  
U nion a r e n o t  ava i l a b le. This author has a ssembled re f e rences to 
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about 100 known case s  in E as te rn E u r o p e , inc l ud i n g  o n e  n o t e  o n  a 
g r o u p  of  1 6 0 P e n t e co s t a l  CO ' s  i n  t he R ovno region alone. Cf. A 
Chroni cle of  Current  Even ts , No. 4 6 , 1 9 7 8 , p. 4 6. 
1 0 The a r t i c l e  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  t he U S S R  i s  i n  f a c t  
s om ewha t l e s s  s t r a i g h t forward than parallel articles in the other 
Eastern European cons t i t ut ions. A rt. 1 24 be g i ns t hu s: "In o rd e r  
t o  insure t o  ci t izens freedom o f  cons cience the Church i n  the U S SR 
is separated f rom the s t ate. " The others , including Albani a ,  s peak 
of  "guarant eeing" or "safeguarding" f reedom o f  co n s ci e n ce f o r  a l l  
citi zens. Cf. Jan Tr iska , ed. , Consti tut ion o f  the Commun i s t  P a r ty 
S ta t e s. ( S t a nf o r d , C a l i f . : H o ove r Ins t i tute of War , Revolut i on 
and Peace , 1 9 68 ,  pp. 51 , 1 26 , 1 6 2 , 1 9 2 , 224 , 344 , 353 , 4 0 1 , 458. 
l l Cf.  A r t i c l e  3 i n  t h e  s e c t ion " O n  Mi l i t a r y  S e r v i c e "  i n  
V e d omos t i  V e rkhovnogo S ov i e t a  S SSR , Numbe r 42 , 1 8  Octobe r , 1 96 7 , 
item 552 , and a s umma r y  d e s cr i p t i on o f  s e rv i ce r e q u i r e me n t s  i n  
P r i s o n e r s  o f  C o n s c i e n c e i n  t h e U S S R. T h e i r  T r e a t me n t  and 
Cond i t ions (London: Amne s t y  Inte rna t i onal , 1 9 8 0 , 2 nd r ev. ed. ) ,  
PP• 5 1 - 5 2. Amendme n t s  t o  the mi litary servi ce law we re pas sed in 
1 9 7 7 , bu t none affected the status of cons cient ious obj e ct ors. 
1 2The art icles are: 80: "Evasion of  Regul a r  C a l l  to A c t ive 
M i l i t a r y  S e rvi ce , "  81:  "Evasion of Call-Up by Mobi lizat ion , "  1 98 -
1 :  "Evas i o n  of  T ra in i ng C o u r s e s  o r  M u s t e r s  a n d  o f  M i l i t a r y  
Regi s t r a t i o n  b y  P e r s o n s  S u bj e c t  t o  Mi l i t a ry Servi ce , "  and 249a: 
"Evasion of Mi litary Se rvi ce by Maiming or A n y  O t he r  Me t h od. " I t  
mus t be proven in court that evasion was de libe rate. Cf. Harold J .  
B e rman , ed. , S ov i e t C riminal Law and P rocedure: The RSFSR C ode s. 
(Cambridge , Mas s. : Ha rva rd Unive rsi t y  P res s , 1 9 7 2 , 2 nd r e v. e d. ) ,  
PP• 1 55-156 , 1 84 , and 1 9 7. 
1 3on L e n i n ' s  views o n  p a c i f i s m  cf. Mi cha e l  Voslensky , "The 
C o n c e p t  of P e a ce:  What  C a n  We D o ?  in In t e rn a t i on a l  L u t he r a n  
Cont ribut ions t o  Peace E thics , ed. b y  E .  Lorenz ( Geneva: LWF Dept. 
o f  S t ud i es , 1 9 8 4 )  pp. 7 0 f f . Deve l o p me n t s  rega r d i ng e xe m p t i o n  
provisions in the early yea rs o f  the  S ovie t pe riod have b e e n  s e t  
f o r t h  i n  L aw r e n ce K l i p p e n s t e i n , " Me n n o n i t e  P a c i f i sm and S t a t e  
Se rvi ce in Rus sia: A Case S tudy of Chur ch-S t a t e  Re l a t i on s ,  1 7 8 9 -
1 936 , "  unpub l i s he d  P h. D. d i s s e r t a t i o n , U n ivers ity  of Minne s o t a ,  
M i n n e a p o l i s , U S A ,  1 9 8 4 , p p . 2 6 8 - 3 1 4 . C f  a l s o  0 .  A n t i c h ,  
" S o v i e t s k o e  z a k o n o d a t e l s t vo i o t k a z  o t  V o insko i s l u zhby p o  
rel igioznym ubezhdenilam , "Re l igiya i A t e i s m v S S S R , J u n e , 1 9 8 0 , 
PP• 3-6. 
1 4 F o r  a r e c e n t  comm e n t  on t h i s  d e c r e e , cf. "Lenin Cited in 
Suppo rt of True and Free Adve n t i s t  V i ew , "  Re l igion i n  C ommun i s t  
Land s , V o l .  V III ( A u t um n , 1 9 8 0 ) , PP• 2 1 3-2 1 7. The a r t i cle deals 
with an exchange be tween A. Sulat zov, a Sovi e t  j o u r na l i s t  pu t t i n g  
d own a S eve n t h  D a y  Adve n t i s t  C O  i n  t he j o u r n a l  Z namya t ruda o f  
Dzhambul , and the SDA leade r ,  v. A. Shchelkov, uphold ing the de cree 
of Lenin as having con t inuing val idi t y. The d e b a t e  t o ok p l a ce i n  
the late seventies. 
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1 5 T h e  C o n s t i t u t i o n  s t ated in A r t i cle 1 3 2: "Military service 
in t he A r med F o r c e s  of  t he U S S R  i s  a n  h o n o r�b l e  d u t y o f  t h e 
c i t i z e n s  of t he U S S R . " In t h e  Mi l i t a r y  L aw o f  1 9 6 7  A r t i c l e  3 
reads: ''All male ci t i zens of  the USSR , regard less of their race or 
nat ionali ty , the i r  re l igious creed , educat io n , p l a ce of r e s i d e n ce 
o r  their social or proprie tary pos i t ion , a re obliged to  do military 
s e rvi ce in the ranks of the Armed Force s  of the USSR . " 
1 6  Wa l t e r S awa t s k y ,  S ov i e t E v a nge l i ca l s  a f t e r  W o r l d  War II 
(Ki t chene r ,  Ontario , Can . and S co t t d a l e , PA , U S A: He r a l d  P re s s , 
1 9 8 1 ) ,  pp . 1 1 9 ,  a n d  w. A l e xe e v  and  T .  G .  S t a v ro u ,  T h e  G r e a t  
Revival . The Rus sian Church under Ge rman O ccupa tion ( M i n n e a p o l i s , 
Minn . , USA: Burge s s  Publ ishing C o . , 1 9 76),  pp.  53££. 
1 7wa l t e r  S awa t s k y ,  "Me nno n i t e  C o n g re g a t i o ns i n  t he S ovie t 
Union Today, "Mennon i te Life XXXIII (March , 1 9 7 8) ,  pp. 1 2-26 . 
1 8The s i t ua t i o n  is re f l e c t e d  in Wal t e r  We d e l , Nu r zwa n z i g  
Kilome t e r  ( Wuppe rtal , R .  B ro ckhaus Ve rlag , 1 9 7 9) ,  p p .  2 0 1 -202 where 
o n e  of the  ma i n  ch a r a c t e r s  me n t ions his cons cience s t ruggle with 
se rving in the army during t his pe riod . 
1 9one of these was V .  F .  Kre s t i a n i n ov who a c cu s e d  M e n n on i t e  
preache rs of encouraging their  young men not t o  s e rve in the army. 
M e n n o n i ty ( M o s cow; P o l i t i z d a t , 1 9 6 7 ) ,  p .  lll. C f . a l s o  A.  I. 
K l i b a n o v , Re l ig i o z n o e  sektans tvo i sovre mennos t ,  ( Mos cow: Nauka , 
1 9 6 9). 
2 0The case is discussed in detail in "B a p t i s t  S o l d i e r  Ki l le d  
i n  Red Army , "  Re ligion in Communi s t  Dominated Areas , XII, ( January­
Ma rch , 1 9 7 3) ,  PP• 3-9 . 
2 1 P r i s on e r s  o f  C o n s c i e n ce , p p .  5 6 - 5 7  and  "Young Chris t i ans 
Refuse the S ovi e t  Mi l i tary Oat h , " Evange lical T ime s , J anuary,  1 985 , 
pp . 1-2 . The  o a t h  mu s t  b e  t aken wi t h i n  a pe r i od o f  t wo mon t hs 
af t e r  r e c r u i t s  e n t e r  their  new uni t s .  Only af t e r  taking the oath 
can a young soldier be tried by a mi l i t a r y  c o u r t .  T h e  s i t ua t io n  
f a c i n g  a C h r i s t i a n  yo ung pe r s o n  w h o  m a y o bj e c t f o r  r e a s o n s  of  
conscien ce to  the mili t a r y  has been r e ce n t l y  s e t  f o r t h  i n , "De r 
" S chme rz d e r  G l a e u b i g e n  V a e t e r  und Mue t t e r , Wenn de r S o hn b e i m  
M i l i t a e r  G e q u a e l t  W i r d , "  N a ch r i c h t e n  v o n  d e n  F e l d e r n  d e r  
Ve rfolgung , X ( January-Februar y ,  1 9 85) , PP• 4 f f .  This a r t i cle also 
include s the te xt of the Soviet military oat h ,  P •  5 .  
2 2  Arguments often rest  on such biblical text s  a s  E xodus 20: 1 3 , 
Mat t .  2 6: 5 1 , or 5 : 34 .  Cf also "Young Chri s t ians Re fuse the S oviet 
Mi l i t a r y  O a t h , "  p .  2 ,  and  "De r S chme rz der g laeubigen Vaeter  und 
Mue t te r , "  p. 7 .  
23 Be rman , op. ci t . , p .  1 9 7 . 
24This fact is based on a number of  cas e s  che cked in samizdat 
sour ces published by Ke s t on College , Glaube in der zwe i ten We l t , or 
Mi s s i on s we rk F r i e d e n s timme or publ i s he d  in publicat ions such as 
2 9  
Kes ton News S e rv i ce , Rel igion in C ommun i s t  L a nd ' s  A C h ro n i c l e  o f  
Current Even t s , Amne s ty Int e rnational Annual Repo r t , o r  Rel igion in 
Communist  Dominated Are a s .  
25Gary That cher , "De s pi te offici a l  s corn , intere s t  in religion 
r i s e s  l n  the S ovie t Union , "  Chri s t ian S cience Moni tor , J anuary 1 3 , 
1 9 8 5 , p .  1 2 ;  P e r r y ,  o p .  c i t . , p p .  5 ;  a n d  " S o v i e t  r e l i g i o u s  
saml zdat , "  Re l igion in Commun i s t  Lands , XI ( S pring , 1 983 ) , P• 80 . 
2 6 He i n r i ch and  Ge r h a rd Woelk , Die Mennoniten B ruede rgemeinde 
in Russland 1 9 25-1980 ( F re sno , Calif . , USA : C en t re for MB S tud ie s , 
1 9 8 1 ) ,  P •  2 1 5 .  
27The issue re ce ived f re sh public  a t t e n t ion throug h t h e  cas e s  
brought forth by the Council of P risone r s ' Re lat ives in the U SSR as 
e a r l y  a s  1 9 7 5 .  S o l d i e rs obj e ct ing to  the oath or bearing of arms 
we re now lis t ed among those who were suffering f o r  f a i t h ,  a nd t he 
pun i s hme n t s  me t e d  o u t  t o  t h e m  we r e  d e t a i l e d .  S awa t sky , Sov i e t 
Evangelicals , P •  1 20 ,  and M. Bourdeaux,  Hans Hebly and E ugene Voss , 
ed s . , Re ligious Libe rty in the USSR:  WCC and USSR:  A Post  Nai robi 
Do cumentat ion. (Ke s t o n : Ke s t o n  C o l l e g e , 1 9 6 7 ) p p .  8 7  f f .  T he 
Council was compri s ed of women f rom the Re formed Bapt is t s  and the i r  
B i u l l e t in b ecame a maj or source for the Christ ian prisoners ' l i s t s  
whi ch have been widely published since that t ime . 
2 8 such wa s the  c a s e  o f  J u r i j  B u r d a , an  o b j e c t o r  t o  t h e 
m i l i t a r y  o a t h ,  who d i e d  b y  v i o l e n t  m e a n s  only five mont hs af t e r  
e n t e r i ng t he a r m y .  "De r S c h m e r z  d e r  g l a e u b i g e n  V a e t e r u n d  
Mue t te r , "  pp . 1 1- 1 3 .  Cf . also "Sovie t Union : Mys te rious Deaths of 
Four Chri s t ians , "  i d e a No . 4 / 8 4 , A p r i l , 1 9 8 4 , p .  3 ,  f o r  o t he r  
e xample s .  
2 9  An e xample is I .  Tobolj nov , "Lektor n a  ateistiche ski e temy , "  
Kazahkstankaia P ravda , July 3 ,  1 984 , C f .  al s o  V l a d i m i r  Ku r o ye d o v , 
" C h u r c h a n d  R e l i g i o n  i n  t he U S S R , "  ;i n  R e l igion i n  C ommun i s t  
Dominated Areas , Nos .  1 0-12 , 1 9 7 9 , PP•  1 4 8 .  
3 0oxana A n t l e ,  ".J e hovah ' s  Wi t n e s s e s  i n  t h e  S ov i e t  U n i o n , 
"Rad io F r e e  Europe Re search , 3 9 / 82 , January 1 9 , 1 983 , PP•  1 -2 ,  and 
Tobolj�ov , op. ci t .  
3 1The his t ory o f  pacif is t thought among Adventists  is  surve yed 
he lpfully in Marite S a p i e t s , " On e  H u n d r e d  Y e a r s  of Adven t i s m  i n  
Rus s i a  and the  S ov i e t  Un ion , "  R e l i g i o n  i n  Communis t  Lands , XII 
(Win t e r , 1 9 8 4 ) , pp . 25 6- 2 7 3 .  C f . a l s o  "An n o t a t i o n s "  R ad i o  F re e  
Europe Research 223/84 , June 5 ,  1 984 . Shche lkov died in 1 98 0 .  
3 2The Ma r c h , 1 98 4 ,  i s sue o f  the new Chroni cle o f  the Cathol i c  
Chu r ch in t he Uk r a i n e  me n t ions  1 8  J e hovah ' s  Wi t n e s s e s o f  t h e 
T r a n s c a r p a t h l a n  U k r a i n e , i mp r i s oned for refusing to serve in t he 
Sov i e t  army. Note also the cas e of P avel S chre lde r , a Seventh Day 
Adv e n t i s t  who r e f u s e d  to t ake t he o a t h ,  a n d  wa s p l a c e d  i n  a 
co n s t ru c t i o n  b a t t l i on , t he n  t ak e n  t o  cou r t  be cause he would not  
work on Saturdays . C f �  "P ave l Shre ide r :  Co n s c ien t ious O bj e c t i o n  
30 
and the  C r i m i n a l  C o d e , "  A C h r o n i cle of  Human Rights in t he USSR , 
No . 34 , Apr. -June , 1979 , pp.  6 5-6 6 .  
3 3Many Penteco s t a l i s t  young men refus e  the oath and bearing of 
a rms.  A brief comment on the current s i tuat i o n  in t he U S S R  i s  i n  
0 .  A n t  i ch ,  "Ob zor Polo zheniia P i a t idesiatnikov v SSSR z a  1980-8 1 , "  
Radio F re e  Europe Re search ,  PC 1 8 / 8 2 , F e brua r y  l ,  198 2 , PP• l -6 .  
O f f i ci a l l y  P e n t e co s t a l s  gave up the i r  pacifist  stand in the late 
1920 ' s  but unregis t e red Pentecos tals follow an earlier t rad i tion of 
non-re s i s t an ce .  
34cf . the e xperiences o f  Anatoli Malkin , noted i n  A C h ro n i cle 
o f  C u r re n t  E v e n t s ,  N o .  3 7 , 1 9 7 8 ,  p p .  l O f f , and t hat  of G rigorii 
Viktorovi ch Ievich ,  in "Sovi e t  Re l ig i o u s  S am i z d a t , "  Re l i gi on i n  
Commmunis t Lands , X I  (S pring , 1983 ) ,  p .  8 0 .  
3 5A d · · f P 1 . . . t d f 1 l S CUS S l On o ente co s t a  emlgra t lon lnteres s an re usa 
t o  s e rv e  in t h e  a r m y  is in " P e n t e co s t a l s  S u f f e r , "  E v ange l i cal 
Time s , Ma rch , 198 3 , p .  2 4 .  Cf . also "Pente cos tals"  A Chroni cle of 
Current  Events , N o . , 44 , 1979 , pp.  1 58-159 .  
3 6E xamples are found i n  Amne s ty I n t e rnational Repo r t , 1980 , p.  
3 0 4 , A C h r o n i cle of C urrent Events , No.  5� , 1979 , p .  1 0 ,  and more 
recently in Mens chen re chte , J anuary-February , 198 5 , PP• 39-4 0 .  O n  
t h e  T r u e  O r t h o d o x  c f .  " S o v i e t  P r e s s  A r t i cl e s , "  R e l i g i o n  i n  
C ommunis t Lands , V I , (Win t e r , 197 8) , P• 2 7 8 .  
3 7such offi cial AUCECB s t atement s  as that of Ass i s t ant  General 
S e cre t a ry Mit skevi ch in B ratskii Ves tnik , No . 3 ,  19 7 1 , p p .  6 6 - 7 1 , 
and t h e  mo r e  r e c e n t  i tem , "Materialy plenuma VCEHB pro chodivshevo 
30 noyabriya-1 dekabr i y a , 1 9 8 2  g o d a , "  B r a t s k i i  V e s t n i k , N o .  l ,  
198 3 , p .  3 9  s ugge s t  t h a t  the  ques t ion remains al ive i n  top-level 
d i s cus sions . 
3 8 " 2 0  J a h r e  Z ug e ho e r igk e l t  d e r  Me nn o n i t e n  z u r  B a p t i s t e n­
Unlon , "  Informat ions-diens t G2W , N o .  19 , N ovembe r 1 5 , 1983 , PP• 22-
23 . Cf . also "Materialy plenuma • • • " noted above . 
39 "A L i t h a n i a n  C a t ho l i c ' s  W a y  of  t h e  C ro s s  i n  t h e  S ov i e t  
A rm y , "  C h r o n i cle o f  t he C a t h o l i c  C h u r c h  i n  L i t huan i a , N o .  5 4 , 
Augus t 1 5 , 1982 , pp.  25-3 2 .  
40 "Le i p a l i n g i s  (L a z d ij a l  R a yon).  A S t ate ment , "  Chroni cle of 
the Catholic  Church in Li thuania , No. 64 , O ctober 7 ,  1984 , PP• 58-
59. 
4 1 C i t i n g  t he cons t i t u t i o n  o f  1949 in "Hungary. Re fusing the 
' S a c r e d  D u t y ' " ,  W a r  R e s i s t e r s ' I n t e r n a t i o n a l  N e w s l e t t e r ,  
November/De cember ,  1984 , P• 1 4 .  
4 2  " T h e  A r m e d  F o r ce s , "Rad i o  F re e  Europe Re search ,  Hungarian 
S i tuat ion Report , January 13 , 198 1 , pp . 20-2 1 .  
4 3  P e t e r  B ro ck ,  "The Nonre sis tan ce of t h e  Hung a r i a n  N a z a r e n e s  
3 1  
t o  19 1 4 , "  Mennonite  Qua rte rly Review , LIV ( J anuary , 1980 ) , PP• 53-
63. Cf. also E cumen i cal P re s s  S e rv i ce , 1 1  Augus t ,  19 7 7 , c i t e d  i n  
Religion in Communis t Lands , VI ( S pr ing , 197 8 ) ,  p. 53. 
4 4The r e f e r e n ce t o  a l l  three of t he se groups is made in "Ein 
S chre i Uns chuldig Leidender an den Ge s e t zgeb e r "  Ka thpre s s  B e i l age 
O ct o ber  2 8 , 198 4 , p.  8.  A re cent me mbe rship tabulat ion l i s ts t he 
Adventis t s  and Witnesses  with j us t  under 5000 members each , and t he 
Nazarenes wi th ca. 3400. 0. Luchterhand and R. Bohr e n ,  e d s .  D i e  
Re l igions f re i he i t  i n  O s te uropa Zoll ikon: PG2W Verlag , 1984 ) ,  PP• 
2 4 1 -242. 
45one of  t he sources for Bulan yi s t  teach i n g s  i s  t he s am i zd a t  
j o urnal B e s z e l o , whi ch began t o  a p p e a r  i n  Hung a r y  i n  198 1 .  An 
e xcellent i n t ro d u c t ion , in E n g l i s h , t o  t h e  p a cif i s t  t hought  o f  
Bulanyi i s  i n  t h e  t ra n s l a t e d  do cume n t  t i t led "Turning the O t he r  
Cheek" , Re l igion in Commun i s t  lands , XI ( S pring , 1983 ) ,  PP• 95-105. 
The movement as a whole is analyzed more ful l y  in J a n o s  W i l d ma n n , 
"Das  Ki r chenve r s t ae nd nis der Bas isgruppen in Ungarn , "  unpublished 
thesis for the The o logi cal Facul t y  of Luzerne , Augus t ,  1983. 
4 6 "Hung a r y. Re f u s i n g  t he ' S a c r e d  D u t y "' W a r  R e s i s t e r s ' 
Inte rnational News l e t t e r  ( Novembe r/De cembe r ,  1984 ) p. 1 4. 
4 7  "De s ha l b  kann i ch d e n  D i e n s t mit d e r  Waf fe nicht leis ten" 
Osteuropa XXXI I I  (Augus t , 1983 ) ,  P• A438. 
48A similar peti t ion prepared by Gabo r C s i z ma d i a  o n  F e b r u a r y  
24 , 1982 , was publi s hed i n  Beszelo , No. 3 ,  dated 1982. A copy o f  a 
l e t t e r  w r i t t e n b y  F a t h e r  Miha l y  L i p i e n , aged 2 7 , i n  wh i ch h e  
reques ted e xempt ion f r o m  a mi l i t a r y  t a x  i s  d i s cu s s ed in Ke s t o n  
News Servi ce , No. 2 1 4 , 6 De cember , 1984 , pp. S-6. 
49R e c e n t  s u rv e ys of chu r ch-s t a t e  r e l a t i o n s , i n c l ud i ng t he 
Bulanyist  cont rove rs y d u r i n g  t he pa s t  d e c a d e  i n clude: E mme r i ch 
And r a s , "The  Hunga r i a n  Catholic Church in Tension Be tween Loyalt y  
and Opposit ion , "  O c cas ional Pape rs on Religion in Eas te r n  E u r ope V 
(Apr i l , 198 5 ) , p p. 1 - 1 2; " C o nf l i cts  in Hungary' s Church Over Two 
D i f f e r i n g  P a s t o r a l  C o n c e p t s - T h e  E p i s c o p a c y a n d  t h e B a s e  
C ommuni t i e s , "  HIS P re s s  S e rv i ce No. 22 , (January , 1982 ) ,  PP• 1- 1 4; 
Janos Wildmann , "Ka thol i s che Basisgruppen in Ungarn , "  Ki rche in No t 
XXXI I ,  1984 , p p. 1 1 5 - 1 2 2; L e s l i e  L a s z l o , "  T he B a s e  C o mmun i t y-A 
C h a l l e n g e  t o  P e a ce f u l E xi s t e n ce b e t w e e n  Chur ch and S t a t e  i n  
Hung a r y , " O c cas i o n a l  P ape rs o n  R e l i g i o n  i n  E a s t e r n  E u r o p e , I 
( N ovemb e r , 198 1 ) ,  p p . 1 -9 ,  and S t e v e n  P o l gar , "A Summary of t he 
S i tuation of the Hungarian Catholic Church , "  Rel igion in Commun i s t  
Lands XII ( S pring , 1984 ) ,  PP• 1 1 -4 1 .  
S O "Ka rd i n a l  L e k a i :  F a l l  B u l a n yi e i n  S e h r  S chwe rw i e gende s 
Problem , "  Ka thpre s s  Apri l 3 ,  1984 , P• 3 / s t. Seve ral years earlie r ,  
in 198 1 , t he Ca r d i n a l  s e t  o u t  h i s  m a i n  l i n e s  o f  c r i t i c i s m  
r e g a r d i n g  B u l ya n i s t  t hinking , in a se rmon preached on Septembe r 6 
at Esztergom. He s p e c i f i c a l l y  s i ngl e d  out  p a ci f i s t  no t i o n s  a s  
p r o b l e ma t i c ,  s a y ing "The Chur ch does not condemn the nece s s i t y  of 
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a n  o r d e r e d f o r c e ; o n t h e c o n t r a r y, i t  u n d e r s c o r e s  s u c h  a 
n e ce s s i t y. "  C f . c. K. " Re l i g i o n "  Rad i o  F r e e  E u r o pe Re s-e a r ch, 
Hunga rian S i tuat ion Re po rt / 1 6, O c t o b e r  2 9 ,  1 9 8 1 ,  p. 1 3, b a s e d  on 
report s in Uj Embe r ,  Septembe r 20, 1 9 8 1. 
5 1Ib i d. ,  1 1  1 2  d K h S b 2 1  1 98 1  ... P• - , an at  pre s s, e ptem e r  , • 
5 2 " Re l i g i on, " Rad io F ree Europe Research, Hungarian S i tuation 
Repo r t / 1 0, June 23, 1 98 2 , p. 1 6. The move, taken at  the June 8-9, 
1 9 8 2 , s umme r co n f e r e n ce of t he Bench of B i shops fai led to s i lence 
Fathe r  Bulanyi who has cont inued to preach and  ce l e b r a t e  t h e  Mass  
as  he  had b e f o r e . He  has s imilarly refused to  retract  any of  his 
ideas relat e d  t o  p e a ce and cons c i e n t i o u s  obj e c t i o n  to m i l i t a r y  
s e rvi ce. 
5 3 " E p i s c o p a l  Viewpo int, " The T able t, J anuary 1, 1 983, P• 6 7. 
This numbe r i s  confus ing ln s ome ways, be cause i t  does no t ind i cate 
to  which religious groups these people belong, or i f  t he y  a r e  a l l  
do ing so o n  religious grounds. 
5 4 "V i e r  Ka t ho l i k e n  we g e n  F o r d e r ung nach waf fenfreiem Diens t 
ve rurt e i l t, " Informa t i onsdiens t G2W, No. 1 0 / 1 1 , J u n e  2 1 , 1 9 8 5 ,  p. 
8 ,  C f . o t h e r  r e c e n t  r e po r t s  o f  i m p r i s o nme n t s  i n  " U n g a r l s che r 
Ka tholik:  3 4  Monate Haf t fuer Wehrd iens tve rwe ige rung , "  Kathpress, 
O c t o b e r, 1 3 , 1 9 8 4 , a n d  J u d y  D e m p s e y, " H u n g a r y ' s R e l i g i o u s  
D i s s e n t e r s  u n d e r  A t t a c k , "  B B C  C u r r e n t  A f f a i r s R e s e a r ch and 
Information S e ct ion, Caris Report 2 / 84 , d a t e d  J an u a r y  1 3 , 1 9 84,  
pp. 1 -4. Issues of Bes zelo , now out wl th e leven volume s a t  leas t ,  
have consis tent ly carried e xample s of s u ch c o n f i n e me n t s , and  t he 
s t atements  of those who obj e ct to mi l i tary servi ce. 
55 "Ein S chre l Uns chuldig Leidender  • • •  " ,  PP• 8-9. 
56 "Hoffnung fue r Katho l i s che Wehrd iens tve rwe igerer in Ungarn ? "  
Kathpre s s /Ausland Oct obe r 3, 1 984 , P• 4. 
5 7cf. for e xample , s t a t ements  by Imre Miklos in his inte rviews 
and s pe e che s o f  F e b r ua r y  1 9 , 1 9 8 2  a n d  S e p t e m b e r 2 5 ,  1 9 8 2 , t he 
l a t te r  give n a t  the  I n s t a l l a t i o n  of  a n e w  L u t he r a n  b i s ho p, D r. 
Gyula Nag y. In i t  Miklos e xpli ci t ly condemned pacifist  views. He 
openl y u rged the church to d e a l  e xp e d i t ious l y  wi t h  t he p ro b l e m. 
C f . " Re l i g i on , "  Rad i o  F re e  E u rope Re s e a r ch, Hungarian S i tuation 
Re port 5 ,  March 3 1 , 1 9 8 2 , p. 2 ,  and S i tua t io n  Re po r t / 1 7 ,  N o v e m b e r  
2 2 , 1 982 , P• 1 3. 
5 8A comp romi s e  p r o p o s a l  b y  t h e  B ul a n yi s t  f o l l owe r, C s a ba 
Ke lemen, is s umma rized b y  S t even P o l ga r, o p. ci t.  p p. 3 4 f f. C f. 
a l s o  "Konf l i k t  urn B a s  i s geme  ins  chaf ten Ungaris ches Komi tee  Wendet 
S i ch an Rom , "Ka thpre ss, January 2 4 , 1 984. 
5 9 " N e u e E n t w i c k e l u n g  i n  d e r  F r a g e  d e r  K a t h o l l s c h e n  
Wehrdiens tverweigerer i n  Ungarn, " Kathpre s s, J une 25, 1 985. 
6 0 Ma r t i n M c C a u l e y ,  The Ge rman Democra t i c  Republic S in ce 1 945 
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(London : The Ma cmil lan P re s s  Ltd. , 1 945 ) , pp. 7 f f. 
6 1Kurt and Hi ldegard Mocke r ,  " W e h rd i e n s t ve rwe i g e r ung in d e r 
' DDR ' ; Re ch t sgrund lagen des Wehrd lens tes , "  Chri s te n  D rueben , No. 1 ,  
(Novembe r ,  1 9 84 ) , pp. 1 0- 1 2. 
6 2 s e r n d  E i s e n f e l d , " M i t w e c h s e l n d e r I n t e n s i t ae t :  D a s  
Eint reten d e r  evangelis chen Kir che i n  der  DDR f ue r  den waf f e n l o s e n  
D i e ns t , "  K i r ch e  i m  S o z i a l i s mus V o l. V ( Ma r ch ,  1 9 7 9 ) , P P •  2 7-28 . 
Memb e r s h i p  o f  t he EKD chu r ches i s  e s t i m a t e d  a t  a r o u n d  s e v e n  
m i l l i o n , o u t  o f  t he GDR t o t a l p o p u l a t i o n  o f  a b o u t  1 7  m i l l i o n  
people. 
6 3 In i t s  e a r l i e s t  p h a s e s  o f  i d e o l o g i c a l  d e v e l o pme n t , t h e  
s l o g a n  o f  t h e  S o c i a l i s t  U n i t y  P a r t y  ( SE D )  h a d  b e e n  r ad i ca l l y  
pacifist : N o  German may a g a i n  t ak e  a we a p o n  i n  hi s hand. V e r y  
s o o n , howe ve r ,  i t  b e g a n  t o  d e no un c e  p a � i f ism as a vehi cle being 
used by imperalist  force s  to unde rmine the res is t ance of t he mass e s  
t o  t h e s e  powe r s. P e t e r  Wens i e r s k i , " Z w i s chen P a z i f i s m u s  u n d  
M i l i t a ri s mu s , "  De u t s chl and Archiv XV ( May , 1 98 2 ) , P P •  449-452 and 
Karl Wilhelm Fricke , "Die Pazifismus-kritik d e r  S E D , "  D e u t s ch l an d  
Archiv XVIV ( O ctobe r , 1 98 1 ) ,  PP• 1026- 1 029.  
6 4Eisenfe ld , op. ci t. , P •  2 9. 
65Ibid. , pp. 30-3 1 .  
6 6  Be rnd E l s e n f e l d , " S patensoldaten : 20 J ahre B ausoldaten in 
der DDR , "  K i r che im S o z i a l i s mus , N o . 4 ,  1 9 8 4 , p p. 2 1 f f ;  R e n a t e 
Hacke l , "20 Jahre B ausoldaten-Diens t mit den Spaten , "  Informationen 
und Be richte : Dige s t  des Os ten. No. 1 ,  1 985 , pp. 1 6f f. 
6 7Eisenfeld , "Mi t we chselnde r Intens i t ae t , "  pp. 3 1 -3 2. Mo cker 
and Mo cke r ,  op. ci t. , pp. 1 0- 1 2 ;  E rns t Legahun , " ' Bausoldaten ' und 
zivi ler E rs a t zdiens t , "  Chri s ten Drueben , No. 1 ,  1 984 , P P •  8-9. 
6 8Legahun , op. ci t. , p. 9 ,  has the exa ct wording of t he oath. 
I t  i n cl ud e s  a p l e d ge to "undergird the defens ive readines s  of  the 
country , "  and to  do fai thful work in t he Baue i nhe i t e n  i n  o r d e r  t o  
" co n t ribu t e  t o  the  P e ople ' s  Nat ional Army in as s i s t ing the S ovi e t  
and i t s  allied for ces t o  defend the s t a t e  against a l l  i t s  enemies , "  
t o  " obey all orders of the superiors faithfull y , "  and to  uphold the 
"honour of the Republic  at all t imes. " 
6 9Eisenfeld , "Mi t we chse lnde r Intensitae t , "  pp. 3 1-32 , 3 5-36. 
70Hacke l , op. cit. , pp. 1 4- 1 5. A summa r y  of p o l i c i e s  v i e w e d  
a s  " m i l i t a r i z i ng" t he coun t ry , i . e. e specially mili tary educat ion 
in s chools and s ports  programs , e t c. ,  is in J o yce Ma r i e  Mushaben , 
" S wo rds  t o  P l ow s ha re s :  The Chur ch , the S t ate and the East  Ge rman 
Peace Movement , "  S tud ies in Compa r a t i v e  C ommun i s m , XV I I  ( S umme r , 
1 9 8 4 ) , P P •  1 2 4 f f .  C f .  a l s o  Be rnd Z i p pe rmann , "Beme rkungen zur 
Sozialis tis chen Wehre rziehung in der ' DDR ' , Chris ten Drueben , No. 1 
( November , 1 984 ) , pp. 1 3- 1 5. 
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7 1  H a ck e l , o p .  c i t . , p p .  1 4 - 1 5 .  A r t i d e  2 J ( l )  o f  t h e 
C o n s t i t u t i o n  of the  ' G DR ' da t e d  A p r i l  9 ,  1 9 6 8 , s a ys t h a t  " t he 
p r o t e c t ion o f  p e a c e a n d  t h e s o c i a l i s t  F a t h e r l a n d  w i t h  i t s  
a ch i e v e me n t s  i s  t he r i g h t  and d u t y  o f  the  c i t i z e n s  of the GDR. 
E v e r y  c i t i z e n  i s  o b l i g a t e d  t o  s e rve i n  d e f e n d i n g t h e G e r m a n  
Demo cr a t i c  R e pub l i c  a cco rding to  i t s  laws . "  Legahun , op. ci t .  p. 
8 .  C f .  a l s o  G i o v a n n i  B a r b e r i n i , M a r t i n  S t o e h r  a n d  E r i c h 
W e i nga e r t n e r ,  e d s .  K i r che i m  S oz i a l i smus . ( F r a nk f u rt Am Main : 
Ve rlag O t to Lembeck ,  1 97 7 ) ,  pp.  238-2 4 1  for  a r e p r i n t  o f  A r t i c l e s  
1 9-39 .  
7 2  J e h o v a h ' s  W i t n e s s e s , p r e s e n t l y  a n  i l l e g a l  r e l i g i o us 
communi t y  in the GDR , a re thought to number a b o u t  2 8 , 0 0 0 , and the 
Adve n t i s t s , about 1 0 , 500 . Luchterhand t and B ohre n ,  op. ci t . , PP• 
85-8 6 .  
. 
7 3Hacke l , op. ci t . , p . ·  1 4 .  On "Totalverwe igere r , "  cf . M a r t in 
H e n n i g , " T o t a l  v e  rwe i ge r e  r-E i ne s chwi e r i g e  M i nd e r he i  t , " Was uns 
be t riff t ,  No.  3 ,  May , 1 98 3 , pp . 12-1 3 .  
7 4Klemens Ri chte r ,  "Ki rchen und Wehrdienstverweige r ung i n  d e r  
DDR , "  De u t s chland Archiv , XI I ( Janua r y ,  1 9 7 9 ) , P •  4 1 ; Klaus E hring 
and Ma rtin Dallwi t z , S chwe rter  zu Pflugs charen-F riedens b ewegung in 
d e r  D DR ( Ro hwo l t : Re i n b e ck b e i  Hamburg , 1 98 2 ) , P P •  1 1 8- 1 3 7 ;  the 
lat ter  on the broader deve lopment also.  
7 5Mocker and Mocke r ,  op. ci t . , p .  1 2 .  C f . a l s o  comme n t s  of 
John Thiessen , We s t  Berlin , in a let ter  to the autho r ,  "Bausoldaten 
i n  t h e GDR. " The  comme n t  in c l ud e s  a s ummary of remarks made by 
s pe akers at t wo e v e n t s  ce l e b r a t i ng t h e  2 0 t h  a n n i v e r s a r y  of t he 
i n s t i t u t i o n  o f  con s t r u c t ion uni t s  i n  1 9 6 4 . The basi c  mat e r ials 
he re a re drawn f rom an add ress b y  Manf r e d  S t o l pe , e n t i t l e d , "Wie 
di enen wir den F rieden am bes ten : mit ode r  ohne Waffen? " 
7 6Mu s ha b e n , op. ci t . , p .  1 2 7 .  Her sources sugge s t  that these 
s t a t i s t i cs would be seve ral years old at bes t .  
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